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FILES DONA TED BY THE ORPHAN BRIGADE KINFOLK 
An • in the first column indicates that there is a picture of the soldier in hi s liIe. 
A number in the second column indica,les on which Orphan Brigade Kinfolk Picture Board the soldier may be found. 
The last co lumn indicates a county or counties to which the soldier may have had ties. 
The Orphan Brigade Kinfolk has received information from a variety of sources and while we have attempted to dist inguish fact from 
folklore. some mistakes may have been made. We present this information purely as a research tool and hope that those who use it will 
continue to use other resources to document the facts. 
If you can add anything to the file, we hope that you will do so (preferably typed on an 8 \/2 by 11 sheet of paper), along with the 
source of your data and your name and address. Thank you. 
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Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000'" 
Abbott 
Adams 
Adams 
Adams 
Adams 
Adams 
Adams 
Adcock 
Albright 
Albritton 
Alexander 
Alexander 
Allen 
Allen 
Allison 
Alloway 
Allred 
Alston 
Ambrose 
Ambrose 
Ambrose 
Anderson 
Anderson 
Anderson 
Anderson 
Anderson 
Appleton 
Armstrong 
Arnold 
Arrasmith 
Ashby 
Askew 
Atchison 
Atha 
Atwood 
Back 
Bailey 
Joseph 
B. W. 
John Hardin Baker 
John Preston Hampton 
Pachal (Pascal) 
Robert 
S. G. 
Henry H. 
W. B. 
Robert 1;. 
G. W. 
Gabe S. 
George 
Steven Farris "Dump" 
James A. 
Merritt Calvin 
Charles 
Voldy 
George 
Joseph S. 
William 
A. Keller 
George Clay 
Jasper 
R. C. 
Robert Clinton 
A. Henry 
William Keeling 
James M. 
Josiah 
J . 
James F. 
David Rice 
C. S. 
William L. 
John W . "Keghead" 
Asbury Irwin 
5th KY Inf, Co E 
2nd Ky Cav, Co I & 4th KY Cav 
6th Ky Inf, Co D 
2nd Ky Cav, Co I & 4th Ky Cav 
5th Ky Inf, Co E 
·with Morgan" 
unknown 
4th Ky Cav, Co E 
10th Ky Cav ARJ·PR 
8th Ky Cav, Co H 
9th Tn Cav 
2nd Ky Cav, Co H 
Breckinridge Division 
10th Ky Cav, Co G 
2nd Ky Inf, Co G 
1st Ky Cav, Co D 
12th Ky Cav, Co A 
Special Kentucky Cav Btn. Co G 
9th Ky Inf. Co B 
8th Ky Cav. Co F 
9th Ky Inf, Co B 
9th Ky Inf/5th Ky Inf 
Cobb's Battery (probably) 
9th Ky Inf, Co B 
Jessee's Batt Mtd Rifles, Co B 
2nd Ky Inf, Co F 
7th Tx Inf, Co B 
2nd Ky Cav, Co l 
7th Ky Inf/13th Ark Inf 
9th Ky Cav, Co F 
??? 
2nd Ky Cav, Co A 
raised Missouri units 
6th Ky Cav, Co K 
2nd Ky Inf, Co A 
5th Ky Inf. Co B 
9th Ky Inf .. Co G 
Jefferson Co, KY 
Boone Co., KY 
Barren Co., KY 
Boone Co., KY 
Madison Co., KY 
Boone Co., KY 
Nelson Co. , KY 
Carroll Co ., KY 
?? 
Graves Co., KY 
TN, Maury Co. 
Mercer Co. , KY 
Fayette Co. , KY 
Perry Co., KY 
Fayette Co .. KY 
Spencer Co., KY 
Carlisle Co., KY 
?? 
Nelson Co., KY 
Gallatin Co. , KY 
Nelson Co. , KY 
Harrison Co., KY 
Carlisle Co. , KY 
Nelson Co., KY 
Boone Co., KY 
Harrison Co., KY 
Fayette Co., KY 
Mercer Co., KY 
Campbell Co., KY 
Bath Co. , KY 
Mercer Co., KY 
Fayette Co., KY 
Owen Co. , KY 
Hickman Co. , KY 
Breathitt Co ., KY 
'l ogan Co. , KY 
"'Orphan Brigade includes: 2nd. 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf. Cobb's Blry (brieny: 3rd , 7th, 8th Ky Inf. Morgan's Squadron, 41 st AI) {1 st Ky Cav "adopted" postwar} 
, 
• 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
Baker Francis M. 4th Ky Inf, Co. G Trigg Co. , KY 
• Baker Hazzard Perry Woodward's 2nd Ky Cav, Co D Tngg Co., KY 
Baker John Freeman 4th Ky Inf, Co. G Trigg Co., KY 
Ball William 10th Ky Cav, Co I ?? 
Banta Peter Jefferson 4th Ky Inf, Co H Bourbon Co., KY 
Banta William Benton 4th Ky Inf, Co. H Bourbon Co. , KY 
Barber John Richard 1st Ky Cav, Co D Washington Co .. KY 
8 Barker Henry 9th Ky Inf, Co A Logan Co, KY 
Barker John Walton ??? 
Barkley Hugh 2nd Ky Cav. Co C ?? 
8 Barlow H. H. 2nd Ky Cav, Co C Barren Co. KY 
• 1 Barlow Milton K. Staff-General Buford Fleming Co., KY 
Barlow Samuel Thomas 2nd Ky Cav. Co C Barren Co. , KY 
8 Barnard Ignatius Pigman 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
Barnes Alberl 2nd Ky Inf, Co F Meade CO.,KY 
Barnes Armsted L. 1st Ky Cav, Co F Meade Co., KY 
Barnes Edwin A. 2nd Ky Inf, Co K Bullitt Co. , KY 
1 Barnes Elijah 2nd Ky Cav. Co C Nelson Co. , KY 
15 Barnhill George W. 12th Cons Tn Inf, Co AJ 22nd Tn Inf, Co B Hickman Co. , TN 
Barr Robert 1 st Btn Ky Mid Rifles Nicholas Co., KY 
19 Barr Thomas 2nd Ky Cav, Co D/8th Ky Cav, Co A Fayette Co., KY 
1 Barrett Thomas M. 4th Ky Cav, Co F Carroll Co., KY 
8 Barton Hugh 2nd Ky Cav, Co F ?? 
• 22 Bascom Alpheus W . 5th Ky Inf, Co Hl lst Ky Btn Mtd Rifles . Co E Bath Co. , KY 
8 Basye Elijah 6th Ky Inf, Co A Jefferson Co, KY 
8 Bates Martin Van Buren 5th Ky. Inf, Co F/ 7th CS Cav. Letcher Co. , KY 
8 Batterton Benjamin F. 2nd Ky Inf , Co G Bourbon Co., KY 
• 8 Baxter Thomas Merritt 6th Ky Inf , Co G Anderson Co, KY 
21 Bayless Benjamin Ord Officer, Buckner's Corps Jefferson Co, KY 
• 1 Bayless D. Brainard Schoolfield's Battery Artillerynth BIn MId Inf. Co Kenton Co., KY , 
• 15 Beale Andrew Jackson 9th Ky Inf, Co 0 Harrison Co., KY • 
Bean Robert T. 8th Ky Cav, Co I Montgomery Co., KY 
19 Beard William Foree 41st AI Inf Shelby Co., KY 
• 22 Beck James Elbert 1st Ky Cav, Co G Caldwell Co, KY 
Belcher Levi 5th Ky tnf, Co C Pike Co. , KY 
• 15 Bell Cincinnatus Darwin 1st Ky Cav, Co AlWoodward's 2nd Ky Cav Christian Co, KY 
20 Bell James 6th Ky tnf, Co 0 Greene Co., KY 
, 
"Orphan Brigade includes: 2nd. 4th . 5th, 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th . 8th Ky Inf, Morgan's Squadron. 41st AI) {1st Ky Cav "adopted" postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 . 200011 
• 8 Bell John S. 1st Ky Cay. Co 0 Bullitt Co. , KY 
20 Bell Tyree Harris Not Orphan TN 
Bell William Edzard 2nd Ky Inf. Co I Anderson Co .• KY 
Bell William Franklin 9th Ky Cay Barren Co., KY 
15 Bemiss James Hamilton 8th Ky Inf Nelson Co., KY 
• 8 Bennett Bernard Scott 6th Ky Inf, Co A Spencer Co .• KY 
8 Bennett James Heady 6th Ky Inf, Co A Spencer Co., KY 
Bennett James Madison Murphy's Independent Cay. Crittenden Co., KY 
8 Benson John Emery 11th Ky Cay, Co H Harrison Co., KY 
• Benton Charles tlorace 2nd BIn Ky Mid Rifles Franklin/Montgomery 
1 Berry Albert S. 5th Ky Cay, Co A Campbell Co., KY 
• 1 Berry George W .. 10th Ky Cay, Co F ARJ· PR Union Co., KY 
Berry John Ellis 3rd Ky Inf, Co Ml12th Ky Inf, Co E Carl isle Co., KY 
Berry Joseph C. 3rd Ky Inf, Co M Ballard Co., KY 
• 22 Berry Robert 2nd Ky Cay, Co A Fayette Co .• KY 
• 8 Berry Samuel O. ~One Arm" 2nd Ky Cay. Co A Mercer Co .• KY 
• 15 Berry Thomas F. 2nd Ky Cay. Co A KY 
1 Berry William 2nd Ky Cay, Co F Union Co., KY 
Berry William J. 3rd Ky Inf, Co Ml22nd Tn Inf, Co F Carlisle/Ballard Co., KY 
• 1 Berry William T. 5th Ky Inf, Co B Union Co., KY 
Beswick George L. 6th Ky Cay, Co G Mercer Co., KY 
Bethards Henry Selby 2nd KY Cay. Co A Jefferson 
• 15 Bethel Joseph Crenshaw 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
Bewley. Sr. Richard Buckner 1st Ky Cay. Co K Meade Co., KY 
• 8 Bibb T. W. 2nd Ky Cay. Co C Barren Co. KY 
15 Bigstaff Benjamin B. 2nd Ky Cay, Co A Bath Co., KY 
• 8 Bigstaff Samuel 2nd Ky Cay. Co I Bath Co. KY 
• 8 Bills LaFayette 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• Birch George 11th Ky Cay, Co C Clar1< Co .. KY , 
Bird W. J . 6th Ky Inf. Co C Barren Co., KY • 
Bishop Lee 3rd Ky Inf, Co I Hopkins Co., KY 
1 Bishop William Sutton 7th Ky Inf. Co F Graves Co., KY 
• 6 Black Daniel C. Cobb's Battery/3rd Ky Inf Lyon Co., KY 
Black Huston D. 10th Ky Cay ARJ..PR UnionlWebster Co., KY 
Black Theodore Newton -Buck" 8th Ky Cay. Co B UnionPJllebster Co .• KY 
22 Blackburn James Hawthorne's Regiment (Arkansas) Woq Hord Co., KY 
• 1 Blackbum Joseph C. S. AAG to Gen. Preston Woodford Co., KY 
• 
1I0rphan Brigade includes: 2nd, 4th. 5th , 6th. 9th Ky lnf, Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th. 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1 st Ky c" .... v "adopted- postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . 11 , 2000" 
6 Blackburn Luke Pryor 111 Woodford Co., KY 
• 22 Blain Randolph H. JEB Stuart's Horse Artillery 
Blakeman Daniel 4th Ky Inf, Co F Green Co., KY 
Blakeman John 4th Ky Inf. Co F Green Co., KY 
Blakeman Milton 4th Ky Inf, Co F Green Co. , KY 
• 1 Blanton Lindsey H. 54th Va Inf VA 
Bleemer L. W. B. not found Logan Co., KY 
Blick George Dennis 3rd Ky Inf, Co C lyon Co., KY 
• 15 BHemel Father Emmeram 4th Ky Inf. Nelson Co., KY 
1 Blincoe Aloysiu~ Gonzaga Buckner Guards Washington Co., KY 
• Board Jacob Mitchel 6th Ky Cav, Co F Mercer Co .. KY 
• 15 Boaz James Thomas or Thomas Ja 7th Ky Inf. Co A Graves/Fulton Co. , KY 
• 15 Bohon William J . 4th Ky Cav. Co F Mercer Co., KY 
Bonta Charles 6th Ky Cav. Co G Mercer Co., KY 
• 1 Boswell John T. 3rd Ky Cav, Co. E Scott Co .. KY 
Botts WiliiamH. 8th Tn Inf Barren Co., KY 
• 6 Bourne James C. 2nd Ky Inf, Co D Graves Co. , KY 
Bowen Chartes Hunt 2nd Ky Inf, Co I Anderson Co., KY 
15 Bowles JamesW. 2nd Ky Cay Jefferson Co, KY 
Bowman George W . 1st Ky Inf, Co H/2nd Ky Cay, Co D Mercer Co., KY 
• 1 Boyd Henry William 5th Tx Inf, Co C TX 
• 15 Boyd John Buckner Guards Fayette Co., KY 
• 1 Boyd William Dept of Texas TX 
• 1 Boyer A. Z. 2nd Ky Cay, Co A Fayette Co., KY 
• 1 Bozarth James Harg is 1st Ky Cay, Co A Daviess Co., KY 
• 21 Bracken Chartes l ewis 2nd Ky Cay, Co F ?? 
• 6 Bradley James Andrew 5th Ky Inf, Co E Scott Co. KY 
• 6 Bradley John M. Morgan's Men ?? 
• 22 Bradley John S. ??? 
• 1 Bramblett William Peter 4th Ky Inf, Co H Bourbon Co., KY , 
• Brandenburg David D. 6th Ky Inf. Co D Clark Co., KY 
• 22 Branham Cyrus Wayne 6th Ky Inf , Co B Hardin Co., KY 
• 22 Branham Horace Clinton Woodward's 2nd Ky Cav, Co E Hardin Co., KY 
• 22 Branham James Franklin Woodward's 2nd Ky Cav, Co E Hardin Co. , KY 
Brashear James N. 13th KyCav, Co B Perry Co, KY 
Brashear Sampson 13th KyCav, Co B Perry Co., KY 
Brashear William E. 13th KyCav. Co B I Perry Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th, 9th Ky Inf. Cobb's Btry (briefly: 3rd. 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron. 41st AI) {1st Ky ·Cav -adoptedM postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 200011. 
22 Brawner Alexander Goldsmith 2nd Ky Inf, Co H Franklin Co., KY 
• 20 Breck Charles Morgan's Men 11 
• 1 Breckinridge John Cabell Commander of the Orphan Brigade Fayette Co. , KY 
• 15 Breckinridge, Jr. Robert J. 2nd Ky Cay, Co Bl9th Ky Cay Fayette Co. KY 
Breckinridge W. C. P. 9th Ky Cay Fayette Co., KY 
Breeding James Allen 6th Ky Inf, Co C Barren Co., KY 
• 21 Brent Jack Langhorne 18th Ark Inf, Co. Fr lmmortal 600" Bourbon Co., KY 
• 1 Brent, Jr. Thomas Y. 5th Ky Cay Bourbon Co., KY 
Brewer James E. 6th Ky Inf, Co H Bull itt Co., KY 
• 15 Brewer James F ielding Staff (Breckinridge & Crittenden) Christian Co., KY 
Brian James Pruett 3rd Ky Inf, Co A MonroefMarshall Co., KY 
• Bridges Cullen Thomas 2nd Ky Cay, Co D Trigg Co., KY 
• 1 Bridges William 4th Ky Inf, Co G Trigg Co., KY 
Briggs George D. 6th Ky Inf, Co A Spencer Co., KY 
22 Briggs J . B. 4th Tn Cay Logan Co., KY 
Briggs Robert A. Murphy's Independent Cay. Shelby Co., KY 
• 15 Bringhurst William R. Woodward's 2nd Ky Cay, Co A TN, Clarksville 
• 22 Broaddus John Andrew 2nd Ky Cay, Co I Jefferson Co., KY 
• 19 Brolin William UNKNOWN Jefferson Co, KY 
• Brooks John 8th Ky Inf, Co All0th Ky Cay, Co C WebsterfHopkins Co. , KY 
20 Brooks John Grant 3rd Ky Inf, Co D Ballard Co., KY 
• Brooks Robert 8th Ky Inf, Co A Webster/Hopkins Co., KY 
• 8 Brooks S. Abijah 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
Brooks S. R. 1st Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
22 Brother J . M. 5th Ky Inf, Co H/2nd Ky Btn Mtd Rifles, Co F Bath Co., KY 
• 8 Browder David H. 10th Ky Cay, Co A Logan Co, KY 
• 8 Browder Frank G . 7th Ky Cay, Co G Barren Co. KY 
• 1 Brown Frances Asbury (II) Beck's Partisan Rangers Johnson Co., KY 
• 6 Brown H. D. 7th Ky Cay, Co I 11 
• 19 Brown Thomas A. 2nd Ky Cay, Co F Breckinridge Co., KY , 
• 8 Brown ThomasW. 9th Ky Inf. Co G Breckinridge Co., KY 
• 21 Browne Murray Stover 37th Tn tnf/57th Tn Int/6th NC Cay TN, Carter Co. 
• 8 Bruce Eli Metcalfe Member of Confederate Congress Fleming Co., KY 
• 20 Bruce Horatio Washington Member of Confederate Congress Jefferson Co, KY 
Bruce James Madison 9th Ky Inf, Co G Bceckinridge Co., KY 
Bryant James D. 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
Bryant Richard F, 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co" KY 
• 
1I.0rphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 91h Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st KyCav ~adoptedM postwar} 
~ 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000 .... 
Bryson John H. 9th Ky Inf TN 
• 15 Buchanan Henry 9th Ky Inf, Co H Fulton Co. , KY 
15 Buchanan Samuel Horine 61h Ky Inf, Co C Jefferson Co, KY 
1 Buckner Simon Bolivar Commander of the Orphan Brigade Hart Co. , KY 
• 1 Buford Abraham General Woodford Co., KY 
1 Buford Charles Abraham WicKliffe 6th Ky Inf, Co B Hardin Co., KY 
• 1 Buford John Thomas 2nd Ky Cay, Co C Hardin Co., KY 
• 21 Bullitt James Bell 2nd Ky Cay, Co C ?? 
• 1 Bullitt Neville 2nd Ky Cay, Co C Jefferson Co., KY 
• 8 Bullitt Thomas, Walker 2nd Ky Cay, Co C Jefferson Co, KY 
• 19 Bullitt William G. 6th Ky Cay Shelby Co., KY 
• 9 Bullock Robert S. 6th Ky Cay Fayette Co., KY 
• 22 Bullock WalierO. 10th Ky Cay ARJ·PR Fayette Co., KY 
1 Burba James C. 9th Ky Inf, Co B Nelson Co., KY 
• 2 Burke Edward D. Murphy's Independent Cay. Fayette Co., KY 
8 Burnam John Treasurer-Confederate Provo Gov't of KY Warren Co., KY 
8 Burnett Casper Killon ??? Washington Co., KY 
15 Burnett Theodore L. Con federate Congress Jefferson Co, KY 
Burney W. D. 9th Ky Inf, Co C ?? 
15 Bums James Walter 3rd Ky Inf, Co C Trigg Co., KY 
8 Burt Alexander McHatton 1st Ky Cay, Co D Jefferson Co, KY 
• 2 Burton George Hector 4th Ky Inf, Co F Scott Co., KY 
15 Bush Squire Helm 6th Ky Inf, Co A Hardin Co., KY 
8 Butler Jasper Francis 13th Ark Inf. MS. Holly Springs 
• 2 Bybee James L. 2nd Ky Cay, Co C Barren Co. , KY 
• B Byrne Peyton BucKner 5th Ky Inf, Co C Greenup Co. KY 
• 2 Byrne Walter 9th Ky Inf Logan Co, KY 
• 22 Byrns Robert Kay Signal Corps Fayette Co. , KY 
• 2 Ca ldwell John W . 9th Ky Inf Logan Co, KY 
• 21 Calvert William MWild Bill" Mansfield 1st Ky Cay, Co G Caldwell Co., KY , 
• 
• 2 Cambron Benjamin Dominic Edward 6th Ky Cay, Co K Marion Co., KY 
• 15 Campbell D. A. 2nd Ky, Cay, Co F TN, Rutherford Co. 
Campbell Fernando Wood 5th Ky Inf Jessamine Co., KY 
• 20 Campbell Samuel Joseph 6th Ky Cay, Co G Taylor Co, KY 
25 Campbell William Potter 6th Ky Cay, Co F Pulaski Co., KY 
• 2 Cannon Charles F. 9th Ky Cay, Co A Scott Co. , KY 
Cardwell Henry Harrison 6th Ky Cay, Co B JesAamine Co., KY 
, 
.... Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th. 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky'Cav ~adopted· postwar} 
Confederate Soldiers Wrth A Kentucky Connection On File With The Orphan Bligade Kinfolk As Of Sept . 11,2000" 
Cardwell Thomas Mumford 2nd Ky Cay, Co E Mercer Co., KY 
2 Carpenter James Slaughter 9th Ky Cay, Co B Nelson Co., KY 
• 2 Carrico William Thomas 4th Ky Cay, Co F Trimble Co., KY 
22 Carson Thomas James 5th Ms Cay Fayette Co., KY 
• 22 Carter Alfred S. 2nd Ky Inf , Co B Fayette Co., KY 
20 Carter Daniel Drake Surgeon, 5th & 6th KY Cay Woodford Co., KY 
Carter Fountain C. 6th Ky Inf, Co D Barren Co., KY 
15 Carter John H. 2nd Ky Cay, Co D Fayette Co., KY 
• 22 Carter Joseph J. 2nd Ky Cay. Co A Fayette Co., KY 
2 Carter William .S. 8th Ky Cay, Co D Fayette Co. , KY 
• 15 Casey w. A. 3rd Ky Inf, Co B Ballard Co. , KY 
• 2 Cassell George W. 8th Ky Cay, Co B Fayette Co., KY 
• 8 Cassell w. H. Signal Corps- Breck. Diy. Fayette Co .. KY 
Castillo James William 4th Ky Inf, Co F Wayne Co. , KY 
8 Castleman John Breckinridge Morgan's Men Fayette Co. KY 
2 Catlett John T. 6th Va Inf VA 
22 Catlett Robert Peter 10th Ky Cay. Co F ARJ-PR Caldwell Co. KY 
Caudill Thompson Shadrack 5th KY Inf, Co 0 Breathitt Co., KY 
Cecil Charles Lingard 9th Ky Inf, Co B Marion Co., KY 
15 Cecil Thomas 10th Ky Cay Pike Co., KY 
8 Chaney William M. 5th Ky Inf, Co B Breathitt Co., KY 
2 Chapman John S. 10th Ky Cay, Co F ARJ-PR Union Co. , KY 
Chapman John Strother 4th Ky Inf. Co B ?? 
• 6 Chapman William Rumsey 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
20 Chastain R. Boone 9th Ky Inf, Co A Logan Co, KY 
2 Chaudoin Luther Penick 6th Ky Inf, Co D Green Co., KY 
9 Chenault Dayid 7th/11th Ky Cay, Co E Madison Co., KY 
• 2 Chenault Dayid Waller 11th Ky Cay Madison Co., KY 
Chenault James Morgan's Command Barren Co., KY 
2 Chenault Joseph 11th Ky Cay, Co B Madison Co., KY , 
• Chenault Luke 6th Ky Inf, Co B Hardin/Barren Co. , KY 
• 2 Chenowith James Q . Chenowilh's Regiment Jefferson Co, KY 
• 9 Chesire Eli L. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 9 ChileS James M. 2nd Ky Inf, Co G Clark Co .. KY 
25 Chitton Henry Smith 4th Ky Cay, Co I Henry Co. , KY 
• 22 Chinn Addison Ball 8th Ky Cay, Co A (Immortal 600) Fayette Co., KY 
Chinn Charles Thomas 9th Ky Inf, Co C , Ohio Co. KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd. 4th. 5th, 6th. 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41 st AI) {1st Ky Cay ~adopted~ postwar} 
~ 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000 11 
• 9 Chinn Christopher MKir 6th Ky Cay Mercer Co., KY 
22 Chinn Franklin 7th Ky Cay, Co K Franklin Co., KY 
• Chinn George M. D. "Dal las" 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
Chinn John Mitchell 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
2 Chinn John Pendleton 61h Ky Cay Mercer Co., KY 
Chrisman James Slone Confederate Congress Wayne Co., KY 
2 Christy John H. 10th Ky Cay, Co I ARJ·PR Hopkins Co. , KY 
• 9 Churchill James Armistead Guthrie 1st Ky Cay, Co F Simpson & Calloway 
21 Churchill Thomas James Diyision Commander ArKansas 
• 22 ClarK George .Russell 2nd Ky Cay, Co D Boyle Co., KY 
21 ClarK J. Morton 5th Ky Cay, Co G ?? 
• 21 ClarK Merriwether Lewis General 
• Clark Richard M. 6th Ky Cay, Co G Hardin Co., KY 
15 ClarKe James Samuel 3rd Btn Ky Mid Rines, Co FI 2nd Ky Mid Rifles Fleming Co., KY 
2 ClarKe Jerome Marcellus 4th Ky Inf, Co B Simpson Co., KY 
• 2 ClarKe William Logan 6th Ky Inf, Co D Jefferson Co, KY 
15 Clay Ezekial F. 1st Btn Ky Mtd Rifles Bourbon Co., KY 
15 Clay Mitchell 10th Ky Cay. Co D Pike Co. , KY 
Clayton Ambrose S. 6th Ky Inf. Co E Barren Co., KY 
• 15 Clayton William Lafayette 10th Ky Cay. Co K Caldwell Co., KY 
• 15 Clements G. D. 7th Ky Cay, Co B TN 
Clements Roger 8th Ky Cay, Co F Boone Co .. KY 
Clore James W illis 5th Ky Inr. Co A Boone Co .• KY 
2 Clore Theo B. 10th Ky Cay. Co C ARJ·PR Union Co .• KY 
• 2 Ctuke LeRoy S. 8th Ky Cay ClarK Co., KY 
• 2 Cobb Robert H. Cobb's Battery/Breckinridge Staff Lyon Co., KY 
• 15 Cochran Joel T. 7th Ky Cay, Co E Grayes Co .• KY 
2 Cofer Martin Hardin 61h Ky Int Hardin Co .• KY 
• 9 Coffman Alexander Chapman ??? Logan Co. KY 
25 Coke James 5th Ky Cay, Co H Anderson Co .• KY 
, 
• 
• 19 Coleman Cicero 8th Ky Cay Fayette Co., KY 
• 19 Coleman George M. 9th Ky Cay, Co D Montgomery Co .. KY 
2 Collings Benjamin Felix 1st Ky Cay. Co D Spencer Co., KY 
• 15 Collins J. A. 7th Ky Inf, Co A Grayes Co .• KY 
• 9 Collins J. Luther 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
2 Collins Thomas B. 11th Ky Cay, Co F Madison Co., KY 
• 15 Allen Riley , Colyin 10th Ky Cay, Co B Johnson Co .• KY 
• 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th. 6th, 9th Ky Inf. Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41s1 AI) {1 st Ky 'Cay Madopted" postwar} 
Confederate Soldiers Wilh A Kentucky Connection On File With The Orphan As 11 , 200011 
Combs Jacob N. 37th Tn Inf, Co F Barren Co., KY 
• 2 Combs Shadrack ~Rebel Shade~ 5th Ky Inf, Co K ?? 
• 2 Conder William Harrison 4th Ky Inf, Co 0 Owen Co., KY 
9 Conley James Washington 1st Ky Cay Nelson Co., KY 
Conner George Washington 5th Ky Inf Bath Co., KY 
• 9 Conner William Penrose 5th Ky Infl 2nd Btn Mid. Rifles 17 
• 2 Cook James M. 9th Ky , Co D/Buckner's Guards Nelson Co., KY 
Cook Thomas Benton 5th Ky Inf, Co F Jessamine Co., KY 
15 Cook Virgil Y. 12th Ky Cay, Co El7lh Ky Inf, Co A Graves Co., KY 
Cooley W. , 2nd Ky Inf, Co B Jessamine Co., KY 
9 Corbin William Francis 4th Ky Cay, Co 0 Campbell Co ., KY 
• 9 COrrington John J. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 15 Cosby George B. Chief of Staff (Gen. Buckner) Jefferson Co, KY 
9 Cosby James 11th Ky Cay, Co B Madison Co. , KY 
Cosby James W. E. 11th Ky Cay, Co B Madison Co., KY 
• Cosby OliverW. 11th Ky Cay, Co B Madison Co., KY 
Coulter John 6th Ky Inf, Co G Mercer Co., KY 
Courtney John Thomas 9th Ky Inf, Co 0 Harrison Co., KY 
9 Cowherd Theodore 4th Ky Inf , Co F Taylor Co, KY 
• 9 Cox Fielden 5th Ky Inf, Co I Wolfe Co., KY 
• 2 Cox George W . 51h Ky Inf, Co C Morgan Co., KY 
9 Cox Milton B. 51h Ky Inf, Co C Morgan Co. KY 
• 22 Coyle John Leonard 9th Ky Cay, Co A Fayette Co., KY 
Coyle WiliiamN. 5th Ky Inf, Co H 17 
• 2 Crabb Robert Wesley 47th Alit Cay, Co E Union Co .. KY 
2 Crabb Will L. 4th Ky Cay, Co 0 ?? 
• 9 Crabtree Christopher Columbus 8th Ky Cay, Co A Hopkins Co. KY. 
Craig Milton Philip 9th Ky Cay, Co A Anderson Co., KY 
• 2 Crittenden George Bibb General Logan Co, KY 
• Cross Thomas A. 14th Tn Inf, Co A Carlisle Co., KY , 
• 15 Crossland Edward 71h Ky Inf Hickman Co., KY • 
• 9 Crosthwaite Vivian 2nd Ky Inf, Co C Warren Co., KY 
• 9 Crouch John R. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 9 Crow William Porter 6th Ky Cay, Co B Lincoln Co., KY 
• 9 Crump Edward Hull 2nd Ky Cay, Co F/4th Spec BIn K:,t: Cay, Co B MS, lula 
15 Crump John 2nd Ky Cay, Co F/4th Spec BIn Ky Cay, Co B MS 
Cummins Squire 9th Ky Inf. Co G Grayson Co., KY 
• AOrphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly : 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay "adopted" postwar} 
~ 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . 11 , 2000'" 
Cunningham E. Alexander 2nd Ky Cav, Co D/4th Ky Inf, Co G Trigg Co., KY 
Cunningham James 2nd Ky , Cav, Co A Trigg Co., KY 
• 9 Cunningham John 4th Ky Inf, Co G/2nd Ky Cav, Co D Trigg Co., KY 
• 9 Cunningham Joseph W . 2nd Ky , Cav, Co F Franklin Co. , KY 
Cunningham Mickens Carr, Sr. 41h Ky Inf, Co G Trigg Co., KY 
• 2 Cunningham Robert Bruce 4th KY Cav, Co A Trigg Co. , KY 
• 15 Cunningham Sidney P. Chenowith's Reg iment Mercer Co., KY 
• 2 Curd Henry M. 9th Ky Inf, Co H Fayette Co., KY 
• 2 CurT)' C. Lewis 1st Ky Cav, Co I Union Co., KY 
CurT)' Hugh Edmond 5th Ky Int. Co C Jefferson Co, KY 
• 2 CUrT)' William Elias 2nd Ky Cav, Co A Clark Co., KY 
• 22 Curtis Benjamin F. 9th Va Cav Clark Co., KY 
• 9 Dale James M. 9th Ky Cav, Co D Bath Co., KY 
• 9 Daniel Robert 2nd Ky , Cav, Co F ?? 
Dant James 4th Ky Inf , Co E Marion Co., KY 
20 Daughtry Charles Lawrence Morgan's Men TN, Sumner Co. 
Davie T. W. 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
• 2 Daviess James H. 5th Ky Cav, Co E Scott Co., KY 
• 3 Daviess Wallace Buchanon 6th Ky Inf , Co B Anderson Co, KY 
Davis Abel 29th NC Inf, Co H Carlisle Co., KY 
• 3 Davis Jefferson Fin is President of the Confederacy Christian(now Todd) Co., KY 
• 6 Davis John W . 2nd Ky Inf, Co B Woodford Co., KY 
Davis Joseph Morgan's Squadron Grayson Co., KY 
• 9 Davis T. F. Morgan's Men Warren Co., KY 
• 3 Davis William J. AAG to Gen. B.W. Duke ?? 
• 9 Davison William H. (Bill) Col. l ee Sypert's Confederate Partisan Rangers Hancock Co. , KY 
Dean James R. 1 st NC Jr. Reserves Hopkins Co., KY 
• 9 Deatherage Nathan B. 5th Ky Cav, Co D Madison Co., KY 
• 3 Deboe William J. ?17 ?? 
• 22 Dedman J . O. 13th Va Inf Mercer Co., KY , 
• 
• 15 Deering John R. 12th Miss Inf{Quirk's Scouts Jefferson Co, KY 
• 22 Delong G. A. 2nd Ky Cav, Co D Marion Co., KY 
• 3 Desha Ben 91h Ky Inf, Co D Harrison Co., KY 
• 9 Desha Joseph 9th Ky Inf, Co H Harrison Co., KY 
16 Diamond George R. 5th Ky Inf, Co C Franklin Co., KY 
• 3 Dickerson Ben F. 61h Ky Inf, Co G Franklin Co. , KY 
• 3 Dickerson William Henry Cobb's Battery 
, 
?? 
• 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3m, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky'Cav "adopled" postwar} 
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3 
25 
22 
22 
16 
22 
3 
22 
19 
16 
22 
9 
3 
22 
9 
3 
16 
3 
16 
3 
25 
9 & 16 
21 
3 
3 
Dickinson 
Didlake 
Diefenbach 
Dismukes 
Dobbins 
Dodd 
Dodson 
Doke 
Dorman 
Dorroh 
Daly 
Douglass 
Downing 
Dozier 
Dudley 
Dudley 
Duerson 
Duke 
Duke 
Duncan 
Duncan 
Dunlop 
Dunning 
Durbin 
Durham 
Duval 
Dyer 
Dyer 
Eastin 
Ecton 
Edwards 
Edwards 
Edwards 
Edwards 
Eley 
Elgin 
Ellington 
William 
George W. 
George 
John L. 
T. S. or Thomas L. 
William Ell is 
Fielding Yeager 
James Harvey 
James T. 
James Alexander 
Reuben 
George 
Peter 
Reuben Taylor 
Thomas Underwood 
Thompson 
Basil Wilson 
Charllon G. 
J . F. 
Samuel P. 
W. T. 
Levi S. 
James Albert 
Jesse Wilson 
Joseph E. 
John William 
Martin VanBuren 
George B. 
Charles 8 . 
John W. 
Sandy 
Thomas J . 
William D. 
Josiah Franklin 
Gane Allen 
James William 
Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000 11 
6th KY Inf, Co. 0 
8th Ky Cav, Co A 
4th Ky Inl, Co C 
Surgeon 
unknown·reunion picture with H. B. l yon 
6th Ky Inl, Co D 
3m Ky Inf, Co M 
9th Mo Inf, Co F 
4th Ky Cav, Co C 
3rd Ky, Co F/Cobb's Battery 
6th Ky Cav, Co A 
9th Tn Cav, Co B 
2nd Ky Cav, Co D 
11th Ky Cav, Co D 
7th Ky Cav, Co E 
Commissary Dept. .- Richmond 
11th Ky Cav, Co B 
2nd Ky Cav 
12th KY Cav 
1st Ky Cav, Co A 
4th Ky Cav , Co E 
2nd Ky, Cav, Co F 
8th Ky Inf, Co B 
9th Ky Inf, Co B 
6th Ky Inf, Co F & E 
Texas Regiment 
1st Ky Cav, Co F 
9th Ky Inf, Co G 
2nd Ky Cav , Co 0 
11th Ky Cav, Co C 
2nd Ky Inf, Co A 
6th Ky Inf, Co E 
8th Ky Cav, Co B 
louisiana Regiment (?) 
3rc1 Ky Inl, Co G 
2nd Ky Inf, Co H 
5th Ky Inf, Co C 
Barren Co. , KY 
Fayette Co., KY 
Jefferson Co., KY 
Graves Co., KY 
lyon Co., KY 
Barren Co., KY 
Carlisle Co. , KY 
MO 
Owen Co., KY 
lyon Co., KY 
Garrard Co., KY 
?? 
Fayette Co., KY 
Woodford Co., KY 
Warren Co, MO 
VA, "Charlottesville 
Madison Co., KY 
Fayette Co ., KY 
Christian Co., KY 
?? 
Trimble Co., KY 
?? 
Trigg Co. , KY 
?? 
Barren Co. , KY 
Barren Co., KY 
Union Co., KY 
Breckinridge/Hancock Co., KY 
Jefferson Co., KY 
ClarK Co., KY 
Carlisle Co., KY 
Edmonson Co., KY 
Boyle Co. , KY 
?? 
Marshall Co. , KY 
Scott Co., KY 
Morgan Co., KY 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd , 7th , 81h Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cav "adopted" postwar} 
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• 
• 
19 
16 
9 
16 
9 
22 
3 
21 
9 
9 
22 
21 
9 
3 
3 
3 
16 
16 
3 
9 
9 
22 
10 
3 
16 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On Fite With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000 .... 
Elliott W. P. 
Ellis H. C. 
Ellis James Magruder 
Ellis John B. "One Arm" 
Ellis Newton Wiley 
Ellis William T. 
Ellsworth George A. 
Elmore Seth Bradshaw 
Elston Henry Pope "Gos" 
Engman H. A. 
Erwin Eugene 
Estes Allen 
Estes Prof.?? 
Estes W. W 
Eudaley George Alexander 
Evans John Wesley 
Everett Peter M. 
Ewing H. H. 
Fallis George C. 
Faris Alexander Allen 
Faughender James Henry 
Faulkner Pleasant Lewis 
Faulkner Theodore Clay 
Felts John Wesley 
Ferguson James H. 
Ferguson Walter Garth 
Fible David? John? 
Field Char1es W. 
Fields William Jason 
Finley Thomas Monroe 
Finne! John C. 
Finnie Daniel 
Ford JamesW. 
Forsythe Alexander T. 
Fort Thompson E. 
Foster ThomasW. 
Foster Wilbur F. 
2nd Ky Cav (F & S) 
9th Tn Cav 
3rd Ky Inf, Co M 
10th Ky Cav, Co K 
3rd Ky Inf, Co M 
1st Ky Cav, Co A 
2nd Ky Cav, Co A 
6th Ky Inf, Co E 
9th Ky Inf, Co B 
14th La Inf 
Beauregard's Staff 
1st Ky Cav 
Unknown 
1stKy Cav,CoG 
1st (Carter's) Tn Cav. Co D/Brownsboro Art. 
9th Ky Inf, Co G 
3rd Btn Mtd Rifles, Co B 
2nd Btn Ky Mtd Rifles, Co F 
Quirk's Scouts/14th KY Cav, Co C 
5th Tn Inf 
9th Ky Inf, Co C 
9th Ky Inf, Co A 
7th Ky Inf, Co C 
3rd Ky Inf, Co M 
5th Ky Cav, Co B 
2nd Ky Cav, Co Al2nd Ky Inf 
4th KY Cav, Co H 
Genera l·ANV 
Field's Partisan Rangers 
Woodward's 2nd Ky Cav, Co D 
Jessee's Batt Mtd Rifles, Co B 
1st Ky Cav, Co E 
9th Ky Inf, Co C 
9th KY Cav, Co C 
1st Ky Cav, Co H 
8th Ky Cav 
Engineer Corps under S.B. Buckner 
?? 
Carroll Co., KY 
Carlisle Co., KY 
Carlisle Co., KY 
Car1isle Co., KY 
Daviess Co., KY 
TX 
Barren Co., KY 
Jefferson Co. , KY 
Fayette Co. , KY 
Fayette Co. , KY 
Hancock Co. , KY 
Logan Co., KY 
Oaviess Co., KY 
Hopkins Co. , KY 
Hancock Co., KY 
Montgomery Co. , KY 
Bath Co., KY 
Mercer Co., KY 
Fulton Co. , KY 
Muhlenberg Co. , KY 
Logan Co, KY 
Trigg Co. , KY 
Carlisle Co., KY 
Scott Co., KY 
Fayette Co., KY 
KY 
Woodford Co., KY 
Carter Co, KY 
Muhlenberg Co., KY 
OH, Columbus 
Union Co., KY 
Ohio Co. KY 
Bourbon Co., KY 
?? 
Franklin Co., KY 
, ?? 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th Ky In f, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th , 8th Ky tnf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky ·Cav "adopted" postwar} 
~ 
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16 
3 
3 
10 
19 
21 
10 
16 
16 
3 
3 
3 
25 
25 
20 
3 
3 
16 
22 
16 
10 
3 
3 
10 
16 
10 
3 
Confederate Soldiers i A 
Fraley 
Franklin 
Frazee 
Frazier 
Frazier 
Freeman 
Friddle 
Fugate 
Gaines 
Gaines 
Gano 
Gamette 
GalVin 
Gastineau 
Gathright 
Gathright 
Gathright 
Gay 
Gay 
Gee 
George 
Gess 
Gess 
Geveden 
Gibson 
Gibson 
Gilchrist 
Gill 
Gillock 
Gilmore 
Giltner 
Glenn 
Glenn 
Glidewell 
Goble 
Goff (Gough) 
Good 
Adam Collard 
William Waller 
William Doniphan 
James Newton 
Robert W . 
T. M. 
J. W. 
John Duckham 
J . P. 
John T .. 
Richard Montgomery 
William R. 
Samuel H. 
Chrisley 
John Redford 
Josiah B. 
Richard Owen 
Jonathan S. G. 
Weeden D. 
James P. 
Henry 
James W . 
John W . 
William J. 
Hart 
Randall Lee 
c. H. 
Doneley 
William Henry 
WiliiamD. 
Henry Liter 
Briton rBritr) 
Joseph 
Samuel Houston 
James 
William Henry 
John Alexander 
On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . 11 , 2000" 
5th Ky Inf, Co B 
6th Ky Inf, Co E 
2nd Ky Inf, Co E 
9th Ky Cay, Co K 
Washington Artillery , 5th Regt. 
10th Ky Cay, Co H ARJ-PR 
2nd Ky Cay, Co M 
5th Ky Int, Co B 
7th Ky Cay, Co C 
5th Ky Int, Co K 
7th Ky Cay 
4th Ky Cay, Co B 
??? 
6th KY Cay, Co C 
1st Ky Cay, Co E 
8th Ky Cay, Co H/2nd Btn Cay, Co D 
4th KY Cay, Co H 
8th Ky Cay, Co D 
2nd Btn Ky Mtd Rifles , Co E 
5th KyCav, C 0 H 
7th Ky Inf, Co A 
8th Ky Cay, Co A 
8th Ky Cay, Co A 
3rd Ky Inf, Co M 
AAG to Gen. John Hunt Morgan 
General 
not found 
??? 
6th Ky Inf, Co D 
2nd Ky Int, Co B 
4th Ky Cay, Co F 
12th Ky Cay, Co E 
Corbin's Guerrillas 
??? 
10th Ky Cay, Co A & 14th Ky Cay. 
4th Ky Inf, Co C 
4th Ky Inf, Co I 
Elliott Co ., KY 
Barren Co. , KY 
IL 
Pendleton Co., KY 
Clark Co. , KY 
Franklin Co., KY 
Jefferson Co, KY 
Breathitt Co., KY 
?? 
Franklin Co., KY 
Bourbon Co. , KY 
Owen Co., KY 
Jefferson Co., KY 
Pulaski Co ., KY 
Oldham Co., KY 
Oldham Co., KY 
Oldham Co., KY 
Clark Co., KY 
Powell Co., KY 
Anderson Co., KY 
Graves Co., KY 
Fayette Co. , KY 
Fayette Co. , KY 
Ballard Co., KY 
Fayette Co. , KY 
Fayette Co., KY 
Union Co., KY 
?? 
Barren Co., KY 
Bourbon Co. , KY 
Carroll Co., KY 
Ballard Co., KY 
Boone Co., KY 
Logan Co, KY 
Floyd Co. , KY 
Grayson Co., KY 
l TN, Jonesboro 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3m , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky,Cav "adopted" postwar} 
• 
, 
• 
File With The Orphan Bligade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
• 10 Goodwin Clem Edward 8th Ky lnf, Co B Trigg Co .. KY 
3 Gordon Elisha S. 2nd Ky Inf. Co B Fayette Co. , KY 
• Gordon John A. 11th Ky Cay. Co C Madison Co., KY 
Gorin, Jr. Franklin 2nd KyCav, Co G & 1 Barren Co., KY 
16 Gracey Frank P. Cobb's Battery TN, ~Clarksville 
10 Grainger Gervais D. 6th Ky lnf. Co I Simpson Co., KY 
• 16 Graves James R. Signal Corps Fayette Co., KY 
22 Graves John R. Staff of Gen. Rains Fayette Co., KY 
• 3 Graves Rice Evans Grave's Battery/2nd Ky lnf Daviess Co., KY 
3 Graves Robert H. 2nd Ky lnf, Co 8 Fayette Co., KY 
Green James Madison Fields's Co of Partisan Rangers VA, Scott Co. 
• 3 Green John Williams 9th Ky Inf, Co B Jefferson Co, KY 
• 21 Greene John W. 5th Ky Inf. Co C Grant Co., KY 
Greene Richard Jerry 4th Ky Inf. Co H Montgomery Co., KY 
10 Gregory Edward 9th Ky Inf, Co G Breckinridge Co. KY 
• 3 Gregory James H. 2nd Ky lnf, Co F Pendleton Co., KY 
22 Gresham James Wade Cobb's Battery Lyon Co, KY 
22 Gresham William Lee 1st Ky Cay, Co G Lyon Co, KY 
10 Griffin Francis Marion 1st Ky Cay, Co A Daviess Co., KY 
• 16 Griffith G. Newton 1st Ky Cay, Co B Oldham Co., KY 
Griffith Jacob W. 1st Ky Cay Oldham Co. , KY 
3 Grigsby J. Warren 6th Ky Cay Fayette Co., KY 
3 Gross Andrew Jackson 9th Ky Inf, Co G Breckinridge Co. KY 
3 Gudgel William 6th Ky lnf, Co G Anderson Co, KY 
• 4 Guerrant Edward Owings 2nd Btn Ky Cay 8ath Co., KY 
Guyn Robert Newton 8th Ky Cay, Co B Woodford Co., KY 
• 10 Haddox Charles W. 2nd Ky Cay, Co 8 Logan Co, KY 
Haden LeRoy Jackson 11th Ky Cav .• Co B Madison Co., KY 
• 4 Hagan Thomas Charles 8th Ky Cay Washington Co., KY 
• 16 Hager Daniel 10th Ky Cay Johnson Co., KY , 
• 
• 20 Hager George F. 61h Ky Inf. Co F TN, Smith Co. 
• Haggard Michael H. 11th Ky Cay, Co C Clar1< Co .. KY 
Haggard Thomas J. M Jeff" 11th Ky Cay, Co C Clark Co. , KY 
• 10 Haines John Morgan's Men Barren Co., KY 
• 4 Halbert George T. CSA ?? 
• 16 Haldeman William B. 9th Ky Inf, Co G Jefferson Co, KY 
• 16 Hale Henry Stephenson 7th Ky Inf, Co H ~raves Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly : 3rd, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky'Cav ~adopted~ postwar} 
4 Hale Joshua D. A. 7th Ky Inf, Co H Warren Co., KY 
10 Hall Ambrose Jackson 4th Ky Inf, Co F Taylor Co, KY 
• 22 Hall Caleb Mastin 10th Ky Cay. Co. I Hopkins Co., KY 
23 Hall James M. 16th Va Inf Oldham Co .• KY 
Hall Richard 13th Ky Cay, Co E Pike Co., KY 
Hall Thomas Graves 9th Ky Inf. Co K Pendleton Co. , KY 
Hamby John Hampton 10th Ky Cay, Co H ARJ-PR Hopkins Co., KY 
• Handy George N. 2nd Ky Cay. Co E Mercer Co. , KY 
Hanna WiUiamJ. 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
• Hansford Smith 6th Ky Cay, Co B lincoln Co. , KY 
4 Hanson Isaac S. 2nd Ky Inf, Co G Clark Co., KY 
4 Hanson Roger Weightman 2nd Ky Inf/Commander of 0 B Clark Co., KY 
• 16 Hardin Lemuel Smith 2nd Ky Cay Mercer Co., KY 
Harding Edward B. 2nd Ky Inf, Co K Jefferson Co. , KY 
Hardy Francis Marion 6th Ky Inf, Co H Bullitt Co. KY 
Hargis Jacob 10th Ky Cay (Diamond's) , Co E Rowan Co., KY 
• 4 & 10 Hargis Thomas J . F. 5th Ky Inf, Co H/ l0th Ky Cay, Co E Rowan Co., KY 
4 Hamed Atkinson Lee 6th Ky Inf, Co H Nelson Co. , KY 
4 Hamed Franklin 6th Ky Inf, Co H Nelson Co., KY 
4 Hamed Henry Sprigg 6th Ky Inf, Co H Nelson Co., KY 
4 Hamed John 6th Ky Inf, Co H Nelson Co., KY 
Hamed John Bobbit. L. 1st Ky Cay. Christian Co., KY 
4 Hamed Wilford Lee 6th Ky Inf, Co H Hardin Co., KY 
4 Hamed William 6th Ky Inf, Co H Nelson Co., KY 
Harp Elijah 6th Ky tnf • Co B Whitley Co. KY 
• 10 Harper Elijah 9th Tn Inf, Co I ?? 
10 Harper JamesW. 3rd Ky Inf, Co B Crittenden Co., KY 
23 Harper WiliiamH. Jessee's Btn Mtd Rifles , Co A Henry Co., KY 
• Harris Fradius Brown 7th Ky Cay, Co B Trigg Co. , KY 
16 Harris Thomas Jefferson 13th Ky. Cay, Co K Graves Co., KY , 
10 Hathaway Leeland Adj . Staff-9th Ky Cav Ctark Co .. KY • 
• 4 Hawes James Morrison General Bourbon Co., KY 
• 16 Hawes Richard Provo Confederate Govemor·KY Bourbon Co., KY 
• 19 Hawes William Franklin l si Ky Cay, Co D Hancock Co., KY 
4 Hawkins Hiram 5th Ky tnf Bath Co. , KY 
20 Hawkins Hiram Preston 12th Ky Cay, Co B Fulton Co. , KY 
• 4 Hawkins Joseph M. Buckner Guards , Scott Co., KY 
• 
IIOrphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3m, 7th , 6th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky. Cay ~adopted~ postwar} 
• 23 Hawley M.Van Buren Cobb's Battery Lyon Co., KY 
Hayden, Sr. Otho 9th Ky Inf, Co G Simpson Co .• KY 
• 6 Hays William Jefferson 2nd Ky Cay, Co A Washington Co. , KY 
• 10 Hays Thomas Hercules 6th Ky Inf Hardin Co., KY 
16 Hazelrigg James H. 3rd Btn Mid Rifles, Co D Montgomery Co., KY 
23 Head Robert F. 1st Tn Cay, Co 0 Fayette Co. , KY 
• 4 Hearin Adolphus Mayfield (Dolph) 10th Ky Cav, Co I ARJ-PR Hopkins Co., KY 
10 Heath J . C. 2nd Ky Battn Cay, Co 8 ?? 
• 23 Hedges Joseph E. 9th Ky Cay, Co C Bourbon Co .• KY 
Hedges William C. 4th Ky Inf, Co B Bullitt Co. , KY 
• 4 Helm Benjamin Hardin l si Ky Cay! Com of 0 B Hard in Co. , KY 
• 10 Helm John ??? Crittenden Co., KY? 
Helm Rufus 6th Ky Inf, Co 0 Russell Co .. KY 
16 Helm William 8th Ky Cay, Co H Shelby Co .. KY 
• 4 Hendricks Cornelius M. 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY 
4 Hennessy M. C. 11th Ky Cay. Co B Fayette Co. KY 
19 Henry Charles M. not found ?? 
4 Henry Edwin V. 5th Ky Inf, Co C Morgan Co., KY 
Henry Thomas 10th Ky Cay ARJ-PR Union Co., KY 
19 Henton John B. not found ?? 
19 Herbst Charley 2nd Ky Inf, Co H Mason Co., KY 
16 Herr William Wallace 1st Ky Cavl Helm's Staff/9th Ky Cay Jefferson Co, KY 
Herrington Tullius 6th Ky Inf, Co I Simpson CO.,KY 
24 Hewitt Foxworthy (Fox) 25th Va BIn Hardin Co., KY 
• 4 Hewitt JamesW. 2nd Ky Inf Jefferson Co, KY 
4 Hewitt LaFayette Staff of Gen. Breckinridge Hard in Co. , KY 
10 Hewitt Robert E. 2nd Ky Inf, Co G TN 
24 Hewitt Virgil S. 6th Ky Inf, Co B Hardin Co. , KY 
Hickman William l. 11th Ky Cay. Clark Co. , KY 
16 Hicks Isaac 10th Ky Cay, Co K Johnson Co., KY , 
24 Hicks William 10th Art< Inf, Co G Barren Co., KY • 
16 Higginbotham John M . 7th Ky Cay, Co I Garrard Co. , KY 
4 Higgins Joel 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY 
4 Hill F. Gano 9th Ky Cay, Co A Bourbon Co., KY 
4 Hill J. William 2nd Ky Inf, Co F Bourbon Co., KY 
10 Hill Oliver P. 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
4 Hill William S. B. 6th Ky Inf, Co H 'Nelson Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st At) {1st Ky-Cav "adopted" postwar} 
... 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
4 
4 
4 
4 
4 
10 
16 
4 
4 
4 
16 
16 
10 
10 
19 
10 
4 
16 
16 
4 
10 
10 
4 
23 
4 
16 
10 
16 
4 
Hines 
Hines 
Hines 
Hines 
Hinkle 
Hite 
Hite 
Hockersmith 
Hodge 
Hogan 
Hogan 
Holder 
Holland 
Holland 
Holland 
Hollingsworth 
Holloman 
Holloway 
Holt 
Holtshouser 
Hollshouser 
Honaker 
Hood 
Hooker 
Howard 
Howard 
Howard 
Howard 
Howe 
Howell 
Hudson 
Huey 
Hughes 
Humes 
Hunt 
Hunt 
Hunt 
Edward Ludlow 
Henry C. 
Thomas Henry 
WiliiamT. 
Chartes 
John William 
William Peter 
Lorenzo Dow 
George B. 
John T . 
W. N. 
David Crockett 
Addison D. 
Emanuel Gipson 
William Carro ll 
James Wesley 
James William 
George W. 
G. A. C. 
Daniel Webster 
John Jordan Crittenden 
James 
John Bell 
Benjamin Philander 
Ben Franklin 
Chartes 
Tryon Yancey 
William Barnett 
William 
John L. 
Andrew 
James L. 
Sam 
George W. 
A. 
Gavin D. 
Joseph Drummond 
2nd Ky Inf, Co C/9th Ky Cav. Co E 
2nd Ky Inf, Co C/9th Ky Cay, Co E 
9th Ky Cay, Co E 
8th Ky Cay, Co G 
7th Ky Inf, Co C 
2nd Ky Cay, Co 8 
4th Ky Inf, Co C 
10th Ky Cay 
General 
3rd Ky Inf, Co F 
As Of Sept. 11, 2000" 
not found MGeneral Morgan's Fayorite Orderly" 
3rd Ky Inf, Co M 
Woodward's 2nd Ky Cay 
7th Ky Cay, Co D/12 Ky Cay, Co G 
7th Ky Inf, Co G 
8th Ky Inf, Co 8 
8th Ky In f, Co E 
5th Ky Cay, Co B 
3rd Ky Int 
2nd Ky Cay, Co C 
9th Ky Int. Co 8 
10th Ky Cay, Co D 
Hood's TX 8rigl ANV/Com AOT 
Freeman'S/Huggins Tn Lt. Art. 
3R1 Ky Int. Co. C 
10th Ky Cay, Co C ARJ-PR 
10th Ky Cay, Co E 
3rd Ky Inf, Co. I 
8th Ky Cay, Co 8 
1st Ky Cay, Co G 
Cobb's Battery? 
2nd Ky Cay, Co I 
UNKNOWN 
6th Ky Inf, Co G 
5th Ky Cay, Co F 
8th Ky Cay, Co B 
8th Ky Cay, Co I 
Warren Co .. KY 
Warren Co., KY 
Warren Co., KY 
?? 
Shelby Co. , KY 
Logan Co., KY 
Union Co .• KY 
Hopkins Co., KY 
Fleming Co .. KY 
Oldham Co., KY 
?? 
Carlisle Co., KY 
Christian Co., KY 
Calloway Co .. KY 
Calloway Co., KY 
Caldwell Co .. KY 
Hopkins Co .. KY 
Franklin Co., KY 
Liyingston Co .. KY 
Nelson Co .. KY 
Nelson Co. , KY 
Pike Co .. KY 
8ath Co. , KY 
Logan Co, KY 
Caldwell Co. , KY 
Henry Co., KY 
Dayiess Co., KY 
Caldwell Co., KY 
Fayette Co., KY 
Union Co., KY 
?? 
Boone Co .. KY 
Union Co .. KY 
Anderson Co, KY 
Fayette Co .. KY 
Fayette Co., KY 
' Fayette Co, KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd. 4th , 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron. 41 st AI) {1st Ky Cay "adopted" postwar} 
.... 
, 
• 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . " . 2000" 
• 5 Hunt Thomas H. 9th Ky Inf Fayette Co., KY 
• Hunter John Gamiss 8th Ky Cav, Co G Mercer Co., KY 
• 5 Hunler WilliamG. 2nd Ky Inf, Co B Jessamine Co., KY 
Hurst Henry Clay 6th Ky Inf, Co A Spencer Co., KY 
23 Hulmen Virginius 4th Ky Inf, Co B Henderson Co., KY 
• 10 Ingram George F. 1st Ky Cav, Co G/3rd Ky Cav Caldwell Co .• KY 
• 5 Jackman John S. 9th Ky Inf. Co B Nelson Co., KY 
10 Jackson George Will 2nd BIn Ky MId. Rifles, Co B Fleming Co .. KY 
Jackson John R. 8th Ky Cav, Co A Pendleton Co., KY 
Jackson Joseph B. Woodward's 2nd KY Cav, Co F Mercer Co .. KY 
5 Jackson Samuel W. 3rd Tx Cav, Co 0 Hickman Co., KY 
Jackson ThomasW. 6th Ky Cav, Co A Boyle Co., KY 
• 5 Jackson W. Seaborn 31st Tx Inf, Co H Hickman Co., KY 
5 Jackson William Lowther Army of Northem Virginia VA 
23 James Bart Cobb's Battery Lyon Co., KY 
• 23 James David H. 2nd KY Cav, Co A Fayette Co., KY 
• 5 James Richard S. 2nd Ky Cav. Co A Fayette Co., KY 
10 Jennings William Marion 3rd Ky Inf, Co M Ballard Co., KY 
5 Jessee George Martin Jessee's Bin Mid Rifles Henry Co., KY 
• 10 Jell William Lapsley 4th Ky Inf, Co E Franklin Co., KY 
• 16 Jetton Char1es Wesley 7th Ky Inf, Co H Calloway Co., KY 
Jobe Amon Paul 7th Ky Inf, Co D Monroe Co., KY 
• 10 Johns ??? Logan Co, KY 
5 Johnson Adam Rankin 10th Ky Cav ARJ-PR Henderson Co. , KY 
• 5 Johnson Edward Darnaby 8th Ky Cav, Co A Fayette Co., KY 
• 10 Johnson Edward Polk 1st Ky Cav, Co 8 Jefferson Co, KY 
• 5 Johnson George W. 4th Ky lnf , Co E Scott Co., KY 
• 5 Johnson Thomas 1st Ky Cav, Co H Lyon Co., KY 
• 16 Johnson Thomas Isaac Conf. Congress & 2nd Ky 81n Mid Rifles Montgomery Co .• KY • 
• 
• 5 Johnson William, V 6th Ky Inf - Never Mustered in Nelson Co .. KY 
• 5 Johnson William Henry Staff of Gen. Stephen Dill Lee Daviess Co., KY 
Johnson Willis Washington 10th Ky Cav (Diamond's) , Co M Carter Co., KY 
5 Johnston Albert Sidney General Mason Co. , KY 
• Johnston George Edwards 4th Ky Co F Green Co., KY 
• • 17 Johnston Josiah Stoddard Chief of Staff ( Gen. 8reckinridge) Jefferson Co. KY 
23 Johnston Philip Preston JEB Stuart's Horse Artillery Fayette Co .• KY 
• 17 Johnston William Presion ??? Jefferson Co. KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th. 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky C1Iv "adopted" postwar} 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
5 
5 
17 
10 
21 
10 
5 
5 
17 
17 
5 
5 
17 
17 
24 
5 
21 
21 
5 
5 
5 
23 
5 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Bligade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Jones 
Joplin 
Kavanaugh 
Keene 
Keller 
Kemp 
Kendall 
Kennady 
Kernan 
Kessee 
Key 
Kidd 
Kincheloe 
King 
King 
Klem 
Klinglesmith 
Klinglesmilh 
Klinglesmith 
Klink 
Klink, Jr. 
Knight 
Knoedler 
Kuykendall 
Laffoon 
Lair 
Lamb 
Lambert 
Lambert 
Landrum 
Charles Kendall 
Francis Marion 
J. lawrence 
Joseph M. 
Joseph T. 
LeRoy Houston 
Thomas C. 
Timothy lyne 
Ferdinand M. 
Hubbard Hinde 
Edward l. 
Green Remington 
John Rowan 
John Wick 
luke 
Bernard F. 
Joseph 
Bailey Payton 
Frank Markee 
Allison Henson 
JamesW. 
Oliver Nelson 
Charles Jacob 
Franklin Pierce 
Horace 
Ralph Housley 
Charles August 
John Jacob 
Charles V. 
Lewis P. 
Frank M. 
James Knox Polk 
A. K. 
Winfield Scott 
John 
Thomas S. 
Reuben Samuel 
9th Ky Inf, Co C 
4th Ky Inf, Co A 
9th Ky Cay, Co C 
9th Ky Cay 
l1thKY Cav, CoF 
3rd Ky Inf, Co M 
1st Ky Cay, Co A 
7th Ky Cay, Co G 
1st Va Inf. 
6th Ky Inf 
2nd Ky Inf, Co B 
5th Ky Cay, Co C 
3rd Ky Inf, Co U12th Tenn Inf., Co. E 
10th Ky Cay, Co 0 
6th Ky Inf, Co H 
6th Ky Cay, Co A 
8th Ky Cay, Co 0 
Morgan's Orderly From TexasR 
1st Ky Cay, Co. B/8th Ky Cay 
9th Ky Inf, Co C 
2nd Ky Inf, Co H 
7th Ky Cay, Co I 
2nd Ky Inf, Co I 
1st Ky Cay, Co E 
Aide to Gen. Forrest 
2nd Ky Cay, Co C 
3rd Ga Cay 
3rd Ga Cay 
unknown 
7th Ky Cay, Co F 
1st Ky Cay, Co K 
8th Ky, Co II 10th Ky Cay, Co I 
2nd Ky Inf, Co H 
101h Ky Cav, Co F ARJ-PR 
4th Ky Inf, Co C 
4th Ky Int. Co C 
5th Ky Inf, Co I 
KY 
Barren Co. , KY 
Bourbon Co. , KY 
Bourbon CO.,KY 
Madison Co., KY 
Graves Co., KY 
Daviess Co., KY 
l ogan Co, KY 
Hardin Co., KY 
Montgomery Co., KY 
Fayette Co., KY 
Harrison CO.,KY 
Hickman Co., KY 
Morgan Co., KY 
Hardin Co., KY 
Jessamine Co., KY 
Bourbon Co., KY 
TX 
Fayette Co., KY 
Breckinridge Co., KY 
Graves Co., KY 
Garrard Co., KY 
Anderson Co, KY 
Hardin Co., KY 
Hardin Co., KY 
Hardin Co., KY 
GA, Columbus 
?? 
Carlisle Co., KY 
Bracken Co., KY 
Webster Co., KY 
Hopkins Co. , KY 
Harrison Co .. KY 
Caldwell Co, KY 
Union Co., KY 
Union Co .. KY 
Slreath ilt Co .• KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay "adopted" postwar} 
"' 
, 
• 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 1.1. , 2000" 
• 17 Larew William Perrine 7th Ky Inf, Co F/3rd Ky Inf Mason Co. , KY 
• 5 Latham John C. ??? Christian Co., KY 
• 17 Laurence Sam Breckinridge's Cler1t. MS 
• 17 Lawson Alexander 6th Ky Inf, Co I Allen Co, KY 
17 Lawson Melvin B. 10th Ky Cav VW 
• Layton William J. 12th Ky Cav, Co A Cartisle Co., KY 
• 10 Leathers John Hess 2nd Va Inf (Stonewall Brigade) VA 
17 Leavy Samuel T. 9th Ky Cav, Co G Fayette Co., KY 
• 17 Lee Alexander M. 10th Ky Cav (trans. from 48th VA) Russell Co., KY 
23 Lee Chartes H., Jr. 7th Btn Mid Inf, Co A Pendleton Co., KY 
• 5 Lee Philip Lightfoot 2nd Ky Inf, Co C Bullitt Co., KY 
LeMaster Winston 5th Ky Inf, Co C Magoffin Co., KY 
Lewis Asa 6th Ky Inf, Co E Barren Co. , KY 
17 Lewis Augustus MGusM 2nd Ky Cav, Co C Hardin Co., KY 
Lewis John A. 9th Ky Cav Scott Co., KY 
23 Lewis John C. 2nd Ky Cav, Co A Jefferson Co., KY 
17 Lewis John MJackM 6th Ky Inf, Co E Barren Co., KY 
5 Lewis Joseph Horace Commander of Orphan Brigade Barren Co., KY 
Lewis Thad G. 2nd Ky Cav, Co I Boone Co., KY 
Lewis William 27th Tn Inf, Co A Barren Co., KY 
11 Lewis William ??? Warren Co., KY 
• 5 Lewis William R. 8th Ky Cav, Co B Fayette Co., KY 
• 17 Lillard Christopher Columbus 2nd Ky Inf, Co I Anderson Co, KY 
Lindsay James William 2nd Ky Inf, Co F Henry Co., KY 
• 5 Lindsay William 9th Ky Inf, Co G Breckinridge Co. KY 
20 Lindsay William 7th Ky Inf. Hickman Co., KY 
• 19 Linton John Wesley 1st Ky Cav, Co B Muhlenburg Co., KY 
• 11 Little Ben F. 13th Ky. Cav, Co K ?? 
• Lockett Robert Addison 10th Ky Cav, Co A ARJ·PR Henderson Co. , KY 
• 5 Logan Dudley C. 9th Ky Cav, Co A Fayette Co., KY • 
• 
• 19 Logan M. D. 7th Ky Cav, Co I Garrard Co., KY 
• 19 Logan Robert D. 6th Ky Cav, Co A Garrard Co., KY 
Long Robert 6th Ky Inf, Co C Barren Co. , KY 
5 Longmoore Woodford W. 2nd Ky Inf, Co HI 2nd Ky Cav Kenton Co. , KY 
• 5 Loud David A. 2nd Ky Cav, Co D Fayette Co., KY 
• 5 Lucas J. W. 3rd Ky Cav, Co E Bourbon Co. , KY 
11 Lucas Steven 9th Ky Cav, Co E Breckfnridge Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 71h, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41 st AI) {1st Ky Cav MadoptedM postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 . 2000'" 
17 Lurton Horace H. 7th Ky Cav Campbell Co., KY 
• 11 Lusby David E. 6th Ky Cav, Co F Owen Co .. KY 
17 Lyen E. W. 2nd Ky Cav, Co H Mercer Co., KY 
Lykins Joseph C. 5th Ky Inf, Co C Morgan Co., KY 
• 5 Lykins William B. 5th Ky Inf, Co A Morgan Co .. KY 
11 Lykins Williamson Bruce 5th Ky Inf, Co A Morgan Co., KY 
• 23 Lynn A. Robert 10th Ky Cav, Co F Union Co. , KY 
5 Lyon Hytan B. 6th Ky Inf Lyon Co., KY 
• 5 Machen Willis Benson Confederate Congress Caldwell Co., KY 
6 Macklin Alexander W. 9th KY Cav, Co C Franklin Co. , KY 
• 17 MacMurry James Allen 9th Tn Cav TN, Smith Co. 
Maddox John 4th Ky Inf, Co A Ohio Co. KY 
Madison WilliamM. MBuck" 10th Ky Cav, Co AI 4th Ky Inf, Co D Hopkins Co., KY 
6 M'Afee John J. Gen & Staff AAG Jefferson Co., KY 
• Magoffin Beriah Governor of Kentucky Mercer Co., KY 
• 6 Magoffin Beriah, Jr. 6th Ky Cav, Co A Mercer Co., KY 
6 Magruder Henry (C.-?) 2nd Ky Cav, Co D Bullill Co ., KY 
• 17 Major Robert W . 4th Ky Inf, Co G Trigg Co. , KY 
Major Thomas S. 2nd Ky Cav, Co C Bourbon Co., KY 
• 17 Marriner William M. 1st Ky tnf/ l2th Btn Tn Cavl6th CS Cav. Jefferson Co, KY 
• 17 Marrs Napoleon B. 10th Ky Cav, Co D Pike Co. , KY 
11 Marrs Paul J. 10th Ky Cav ?? 
6 Marshall Humphrey 5th Ky Inf Franklin Co. ,KY 
• 6 Marshall HumphreY,Jr. 1st Ky Inf. Co G Franklin Co. ,KY 
Marshall John L. 4th Ky Inf, Co I Bourbon Co. , KY 
11 Martin Adam 13th Ky Cav Letcher Co., KY 
• 23 Martin Henry L. 5th Ky Cav, Co A Woodford Co., KY 
• 6 Martin Robert Maxwell Breckinridge Division Muhlenberg Co., KY 
11 Martinie Dave ??? Hickman Co., KY 
11 Martinie George Or John ??? Hickman Co., KY , 
• 11 Martinie Granville ??? Hickman Co .• KY • 
11 Martinie James W . 3rd Ky Inf Hickman Co .. KY 
Mason John S. Jessee's Balin , Co B Boone Co., KY 
17 Matthews Marcellus Smith 61h Ky Inf, Co D Barren Co., KY 
17 Mattingly George R. 9th Ky Inf, Co B Nelson Co., KY 
• 11 May Andrew Jackson 10th Ky Cav Morgan Co., KY 
17 May David 10th Ky Cav, Co L , Pike Co. , KY 
• 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd . 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) (1st Ky-Cav MadoptedM postwar) 
Confederate Soldie~ With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000'" 
• 23 May LeRoy Franklin 1st KyCav , Co K Livingston Co., KY 
11 May William H. 9th Ky Inf, Co A Fayette Co., KY 
• McAfee H. McClung 3rd Ky Cay, Co I Mercer Co .. KY 
• 6 M'Cann W . Llewellyn 4th Ky. Cay, Co K Whitley Co., KY 
6 M'Caw Thomas D. 2nd Ky Inf, Co F Fayette Co., KY 
• McBeath Anthony Unknown Wayne Co., KY 
• 23 McCann ThomasW. 8th Ky Cay, Co A Fayette Co., KY 
6 McCawley George Washington 1st Ky Cay Jefferson Co, KY 
• 21 McChesney Walter Reason 1st Ky Cay & 13th (Sypert's) Ky Cay Caldwell Co ., KY 
6 McClarty Clinton 9th Ky Inf Breckinridge Co., KY 
• 6 McClaskey Charles Bodine 6th Ky Inf, Co A Nelson Co. , KY 
• 17 McClure Baker W. 3rd KY Inf.l12th KY Cay. Ballard Co., KY 
• 11 McClure Matthew 5th Ky Inf, Co A Morgan Co. KY 
• McCoun Jouett F. 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
6 McCreary James Bennett 11th Ky Cay Madison Co. , KY 
11 McCulloch a en Texas Rangers TX 
McDaniel c. H. 2nd Ky Inf, Co E Daveiss Co., KY 
McDaniel George 2nd Ky Inf, Co F Daveiss Co., KY 
McDaniel Ignatius 1st Ky Cay, Co A ?? 
17 McDaniel Tubal E. 9th Ky Cay. Co I Warren Co., KY 
McDaniel Walter 1st Ky Cay, Co A Daviess Co .. KY 
• 6 McDowell Hervey 6th Ky Inf, Co D Harrison Co., KY 
11 McDowell James 1st Ky Cay, Co D Bullitt Co., KY 
• 11 Mcintire George W . 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 17 McKendree Dudley Ellis 6th Ky Inf, Co D Barren Co., KY 
• 11 McKinney Frank 2nd Ky Inf, Co G Ireland 
19 Mclean E. w. 2nd Ky Cay, Co A ?? 
• 6 Mclean William Brank Commander of the Steamer "Cudew" ?? 
• 17 McMeekin Lawrence D. 2nd Ky Cay, Co C Nelson Co. , KY 
6 McMurray James E. 7th KyCav, Co I ?? , 
McMurray Tomas unknown Carlisle Co., KY • 
McMurray William Henry 14th Tn , Co I Carlisle Co., KY 
• 17 McMurry Pitts 3rd Ky Inf., Co L KY 
6 McNeal William L. 5th KY Cay, Co G Boone Co., KY 
6 M'Connell B. Frank 2nd Ky Cay, Co A Fayette Co., KY 
Mcquown Burr Kavanaugh Gano's Texas Cay Barren Co., KY 
• 21 Mcquown William 2nd Ky Inf, & 4th Ky Inf I Barren Co., KY 
~ 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th , 9th Ky Inf. Cobb's Btry (briefly; 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay "adopted" postwar} 
... 
Brigade Kinfolk As Of Sept. '\ 1, 2000" 
McSwain John A. Woodward's 2nd Ky Cay, Co A & B TN, Hen~ Co. 
McSwain Thomas Smith Woodward's 2nd Ky Cay. Co A & B TN, Henry Co. 
McWhorter William David 171 
• 11 Meglone WhitW. 2nd Ky, Cay, Co F ?? 
• 11 Merritt Montgomery 1s1 Ky Cav/7th Ky Cay logan Co, KY 
19 Merriwether H. Clay 10th Ky Cay, Co I ?? 
21 Merriwether Minor Engineering Corps-Sleriing Price Christian Co .• KY 
6 Meshew Chartes H. 3rd Ky Inf, Co B Hickman Co., KY 
• 23 Metcalfe Robert B. Terry's Texas Rangers Fayette Co .• KY 
• 11 Middleton W. Benjamin 3m Ky Inf, Co F Ballard Co., KY 
• Milbum John 2nd Ky Cay, Co H Mercer Co., KY 
Miller James Christopher 7thl 111h Ky Cay, Co F Madison Co., KY 
• 6 Miller Leonard Samson 9th Ky Inf, Co B Jefferson Co, KY 
• 11 Miller Mansfield G. 3rd Ky Inf, Co H ?? 
• 11 Miller Oliver Taylor 8th Ky Cay, Co H Daviess Co., KY 
• 19 Miller Samuel 6th Ky Inf, Co H Grayson Co .. KY 
11 Miller Samuel H. 9th Ky Inr, Co G Pike Co . . KY 
6 Miller Stanford Carroll 3rd Ky Inr, Co H ?? 
• 11 Miller Will iam Harris 6th Ky Cay Lincoln CO.KY 
Mills Ferdinand C. 1st Ky Cay. Co G Daveiss Co .. KY 
• 17 Mills John Richard 1st Ky Cay, Co K Webster Co., KY 
• 11 Mills Peter Nathanial 7th Ky Inf, Co C Ballard Co., KY 
17 Milton Wili iamA. 2nd KY Cay. Co A ?? 
• 20 Mitchell Charles B. 9th Ky Inf, Co C ?? 
19 Mitchell John? W. Woodward's 2nd Ky Cay. Co B Caldwell Co., KY 
Mitchusson Zedric D. C. 8th Ky Cay, Co L Trigg Co., KY 
25 Mize ??? 
• 17 Mobberly SamH. 1st KyCav , Co A Daviess Co., KY 
6 Monroe Ben J. 4th Ky Inf, Co E Franklin Co., KY 
6 Monroe, Jr Thomas B. 4th Ky Inf. Franklin Co., KY • • 
• 
• 6 Montfort Warren 3rd Btn Ky Mtd Rifles/6th Btn Conf Cay. Co D Owen Co., KY 
• 21 Montgomery J . J . 53rd Tn & Wheeler's Scouts Jefferson Co, KY 
Montgomery Levi 10th Ky Cay, Co D Morgan Co., KY 
• 11 Moore Benjamin L. 7th Ky Inf, Co C Christian Co .. KY 
11 Moore Lewis Alexander 5th Ky Inf. Co K . Franklin Co .. KY • 
Moore Thomas E. 4th Ky Cay, Co D Pendleton Co., KY 
21 Moore Wiliiam E. 8th Tn TX, Matagordo Co. • 
• 
II.Orphan Brigade includes: 2nd. 4th , 5th. 6th . 9th Ky lnf, Cobb's Blry (briefly: 3m, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay Madopted~ postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
• 11 Moore William Henderson 10th Ky Cay, CD A Floyd Co" KY 
• 17 Moonnan George Triplett Aide De Camp to Gen McKown Daviess Co" KY 
24 Moonnan Henry not found Daviess Co" KY 
• 23 Morehead Enoch Amos 10th Ky Cay, CD A ARJ-PR Webster Co., KY 
• 17 Morgan Alexander Gibson 10th Ky Cay Fayette Co. , KY 
6 Morgan Calvin C. Morgan's Staff Fayette Co. , KY 
• Morgan Charlton H. AOC to John Hunt Morgan Fayette Co., KY 
6 Morgan Frank Key 2nd Ky Cay, Co I Fayette Co., KY 
• 6 Morgan G. Washington 2nd Ky Cay TN 
Morgan George Thomas 7th Ky Cay, Co H Logan Co., KY 
• 6 Morgan John Hunt Morgan's Raiders Fayette Co., KY 
• 11 Morgan Joseph Underwood 2nd Ky Cay, Co E TN, "Sumner Co. 
6 Morgan l eonidas C. 2nd Ky Cay Nicholas Co .. KY 
17 Morgan Richard 14th Ky Cay Fayette Co. , KY 
• 6 & 11 Morgan Thomas H. 2nd Ky Cay, Co I Fayette Co., KY 
6 Morgan, Jr. Samuel D. 2nd Ky Cay, Co I Fayette Co. , KY 
• 17 Morris John Wesley 7th Ky Inf, Co H Graves Co .. KY 
• 11 Morton James S. 9th Ky Inf, Co Cl l st Ky Cav Ohio Co. KY 
• 17 Morton Jeremiah 8th Ky Cay, Co A Clark Co., KY 
Mosby Daniel 3rd Ky Inf, Co M Carl isle Co., KY 
24 Moses Felix 9th Ky Cay, Co G Boone Co., KY 
• 6 Mosgrove George Dallas 4th Ky Cay, Co K Carroll Co., KY 
6 Moss Thomas E. 2nd Ky Inf, Co A McCracken Co., KY 
• 6 Moss James W . 2nd Ky Inf Green Co., KY 
• 17 Murphy D. J. 3rd Ky Int. , Co l KY 
19 Murphy Peter 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
11 Murphy William 3rd Ky Cay, Co A TX 
• 19 Murray John A. 2nd Ky Inf , Co C Nelson Co., KY 
Murrell James Co C, 2nd Ky Cay Barren Co., KY , 
11 Mynhier William 5th Ky Inf, Co A Morgan Co., KY • 
• 18 Nail Jap 3rd Ky Inf, Co L KY 
• 6 Nail Rufus 8th Ky Cay, Co E Hardin Co., KY 
Nash William Walker 9th Ky Inf .. Co G Grayson Co., KY 
Neace Jacob "Railjake" 5th Ky Inf Breathitt Co., KY 
Nelson M. H. 12 th KY Cay, Co A ... Hickman Co., KY 
• Neville George Walker Secret Service under McDaniel liIarren Co., KY 
6 Newberry Thomas l. 6th Ky Inf, Co F Barren Co .. KY 
, 
, 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41 st AI) {1st Ky G.Qv "adopted" postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk A.s Of Sept. 11 , 2000" 
Newby John 11th Ky Cav, Co B ?? 
• 6 Newman Price Curd 9th Ky Inf, Co C Barren Co., KY 
• 6 Nicholas William D. 8th Ky Cav, Co E Cia1"\( Co. , KY 
• 6 Nichols L. C. 2nd Ky Inf, Co B Scott Co., KY 
Nichols William Murray 10th Ky Cav, Co K ARJ·PR Caldwell Co., KY 
• 11 Nix Simpson Socrates 7th Ky Inf, Co G Calloway Co., KY 
6 Noble G. William 5th Ky Inf, Co I Laurel Fof1(, KY 
Nooe Joe Buford MBloor' 2nd Ky Cav, Co E Mercer Co., KY 
Norman Benjamin F. 2nd Ky Cav, Co I Boone Co., KY 
• 11 Norvell Otway B. 1st Ky Inf, Co B Kenton Co. , KY 
11 Nuckols Joseph Preyor 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
• 23 Nuckols Samuel Vance 9th Ky Cav, Co A Fayette Co., KY 
Nuckols William Henry 6th Ky Inf, Co D Barren Co., KY 
23 Nunnelly Robert C. Jo Shelby's Missouri Cav Fayette Co., KY 
11 O'Brien Michael W . 2nd Ky Inf. Co G Bourbon Co., KY 
• 6 O'Hara Theodore John C . Breckinridge's Staff Franklin Co., KY 
Organ William Harrison Woodward's 2nd Ky Cav, Co A Montgomery Co., KY 
• 12 Osborn David 2nd Ky Inf, Co H Boone Co. , KY 
12 Osborne Thomas D. 6th Ky Inf, Co A Jefferson Co, KY 
Overall Asa Belt 1st Ky Cav, Co D Nelson Co., KY 
12 Overstreet William Snoddy 2nd Ky Cav, Co C Barren Co. , KY 
18 Overton George Buck 2nd Ky Inf, Co E Meade Co., KY 
6 Owen Frank Amplias 10th Ky Cav ARJ-PR Hopkins Co., KY 
12 Owen G. Wash 10th Ky Cav ARJ-PR Henderson Co., KY 
18 Owen John Reese 2nd Ky Inf, Co A Ballard Co., KY 
12 Pace William Matthew 2nd Ky Inf, Co C Ballard Co. , KY 
18 Page Thomas G. 6th Ky Inf, Co E Barren Co., KY 
• 12 Palmer Isaac George Washington 9th Mo Cav, Co C Logan Co, KY 
18 Palsgrove Abner S. 7th Ky Inf, Co I ?? 
Pa1"\(er James 2nd Ky Cav, Co H Mercer Co., KY , 
• 
6 Parker Nathan 4th Ky Cav Trimble Co., KY 
• Parris Thomas 11th Ky Cav, Co C Clark Co., KY 
23 Parrish Phileman P. Signal Corps Woodford Co., KY 
Patterson John Bell 8th Ky Cav, Co B Fayette Co., KY 
18 Patterson W. H. 3rd Ky Inf, Co D McCracken Co., KY 
21 Pattie Coleman 8th Ky Cav, Co A Franklin Co. ,KY , 
• 12 Patton James E. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 
" Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th. 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky'Cav MadoptedM postwar} 
Confederate Soldiers Wilh A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade KInfolk As Of Sept . 11 , 2000" 
12 Patty Dr. Morgan's Men Madison Co., KY 
• 23 Payne Henry C. 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY 
• Payne John Washington 2nd KY Inf, Co E Franklin Co .• KY 
23 Payne Newton Cobb's Battery Lyon Co .• KY 
• 7 Pearce J. P. Woodward's 2nd Ky Cay Crittenden Co .. KY 
• Pearce Nicholas Bartlett Af1(ansas Stale Troops/Confederate Commissary Caldwell Co., KY 
12 Peay Lecil Lemuel 11th Ky Cay, Co C Buller Co., KY 
18 Peddicord Kelion Franklin Quirk's Scouts VVV, Paritersburg 
Peden Alonzo Eleazar 14th Ky Cav Barren Co., KY 
• 12 Peden George R. 6th Ky Inf. Co D Barren Co., KY 
12 Peden John Clifton 6th Ky Inf, Co 0 Barren Co., KY 
Pence George Washington 6th Ky Cay, Co C Uncoln Co., KY 
• 7 Pendleton John E. 9th Ky Inf Ohio Co. KY 
23 Perkins Benjamin Gray 1st Ky Cay, Co B Todd Co" KY 
19 Perkins M. B. 6th Ky Cay, Co C ?? 
Pe"Y Charles Will iam 5th Ky Cay, Co F ?? 
12 Pe"Y Eugene Osceola, 1 st . LI . 1st. Tx Inf. Co E TX 
Pe"Y James Mort 9th Ky Inf, Co A Jefferson Co, KY 
20 & 21 Perry William Flank General AL 
7 Phelps Daniel Ira 2nd Ky Inf, Co C Bullitt Co., KY 
• 12 Phillips Elijah T. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
Phipps Alec Unknown 
7 Piatt William C. 2nd Ky Cay, Co I Boone Co., KY 
• 23 Pickett George B. 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY 
12 Pickett Joseph Desha 2nd Ky Inf Mason Co. KY. 
23 Pickett William Douglas Gen Hardee's staff Fayette Co., KY 
Pierce Addison Parks 4th Ky Cay. Co E Trimble Co., KY 
7 Pierce J . P. Woodward's 2nd Ky Cay Crittenden Co .• KY 
• 
Piersall Archie 11th Ky Cay, Co C Cia'" Co" KY , 
20 Pirtle John Barbee 9th Ky Inf Jefferson Co, KY • 
Pillman Jacob Sidney 1st Bin Ky Mtd Rifles, Co F/3rd Btn Ky Mid Rifles, Fayette Co., KY 
• 12 Pointer Philip Adams 1st Ky Cay, Co A Daviess Co., KY 
Poole Williamf . 9th Ky Inf, Co B Nelson Co., KY 
• 7 Porter George 10th Ky Cay ARJ·PR ?? 
7 Porter John M. 9th Ky Cay, Co E Butler Co. , KY 
Porter Richard Partisan Ranger Arkansas, Co A C~ldwell Co., KY 
Potts William Winfrey 7th Ky Inf, Co N 2nd Ky Inf Graves Co., KY 
• 
AOrphan Brigade includes; 2nd, 41h . 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly; 3rd , 7th, 81h Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky tav "adopted" postwar} 
Confederate Soldien> With A Kentucky Connedion On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000'" 
• 12 Powers Michael W. 2nd Ky Inf, Co G Kenton Co., KY 
• 18 Poyntz James M. 1st Btn Ky Mtd Rifles, Co A Madison Co., KY 
• 21 P'Pool David Allen 8th Ky Inf, Co 0 Caldwell Co., KY 
• 23 P'Pool Richard S. 8th Ky Inf, Co B Caldwell Co, KY 
19 Prenlice William Courtland Harris's and Corbett's Battery Hardin Co., KY 
• 7 Preston William Staff·Gen. Albert Sidney Johnston Jefferson Co, KY 
• 7 Prewitt David 8th Ky Cay, Co A Fayette Co., KY 
• 7 Price Louis S. 8th Ky Cay, Co B Jessamine Co., KY 
Price Isaac Newton 8th Ky Ca y, Co A Scott Co., KY 
• 12 Price WilliamsonT. 9th Ky Inf Franklin Co. ,KY 
• 18 Priest B. E. -Bud- 10th Ky Cay, Co A ARJ-PR MO, Pettis Co. 
• 20 Prince Polk 7th Ky Cay Montgomery Co., KY 
Pruitt Jefferson Flournoy unknown Caldwell Co, KY 
7 Prunty George 9th Ky Inf, Co B Nelson Co., KY 
• 7 Pryor Moses Tandy 4th Ky Cay Carroll Co., KY 
• 18 Pullen Allen Thompson 2nd Ky Inf, Co 0 Graves Co., KY 
Pullen Nelson Marshall 2nd Ky Inf, Co 0 Graves Co., KY 
• 18 Pullen P. P. Woodward's 2nd Ky Cay, Co A Graves Co., KY 
• 12 Punch Patrick 2nd Ky Inf, Co G Montgomery Co., KY 
• 19 Purdy John Henry 2nd Ky Cay, Co C Nelson Co., KY 
7 Purnell William J. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• Quick Charles Franklin 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
• Quiggins John B.(Jack) 1st Ky Inf/65th Va Baltn Hardin Co., KY 
• 24 Quinley Squire Allen 4th Ky Cay, Co A Trimble Co., KY 
• 7 Quirk Thomas 2nd Ky Cay, Co M Fayette Co., KY 
Quisenberry William J. 11th Ky Cay, Co A Clark Co., KY 
• 7 Randall Charles S. Buckner Guards Mercer Co., KY 
• 6 Rankin Joseph William 33rd Tn Inf, Co E Fullon Co., KY 
Ransom Barnett Y. 7th Ky Inf, Co F Hickman Co. , KY • 
Ransom John E. 7th Ky Inf, Co 0 Hickman Co., KY • 
• 7 Ratcliffe w. H. 1st Ky Inf Harrison Co., KY 
• 18 Ratliff WiliiamO. B. 10th Ky Cay, Co D Pike Co. , KY 
• 12 Rau Henry W . 4th Ky lnf, Co I Jefferson Co, KY 
• 19 Ray Andrew W . 10th Ky Cay, Co A ARJ-PR McLean Co., KY 
• 7 Ray Dan E. Intelligence for John Hunt Morgan • Marion Co., KY 
Ray Richard 1st Ky Cay, Co A Oaviess Co., KY 
Read J. W Morgan's Command Barren Co., KY 
• 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th, 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay "adopted- postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. ~ ~ , 2000" 
Read Joseph O. 6th Ky Inf , Co B Hardin Co., KY 
• 23 Redd Oliver F. Jo Shelby's Missouri Cay Fayette Co., KY 
• 23 Redd Richard Menifee Jo Shelby's Missouri Cay Fayette Co., KY 
• 23 Redd Samuel Bullock Jo Shelby's Missouri Cay Fayette Co., KY 
• 23 Redd William Allen Jo Shelby's Missouri Cay Dover, MO 
• 7 Reed Charles 3rd Ky Inf, Co D McCracken Co., KY 
• 12 Reed Paul Booker 9th Ky Inf, Co B Jefferson Co. KY 
• 18 Reese David Nelson Jessee's Bin Mtd Rifles, Co A Harrison Co., KY 
Reffett James 10th Ky Cay (Diamond's) , Co E Floyd Co., KY 
• 23 Reid John Staff of Sterling Price Lexington, MO 
18 Reid Lycurgus Thomas 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
• 18 Rice Edward 3rd Ky Cay Bourbon Co., KY 
• 12 Rice Hiram Alfred 5th Ky Inf, Co D Carter Co., KY 
19 Rice Laban Marchbanks 1st Ky Cay. Co K KY 
• 21 Rice William ~Rebel Bill" Clayborne 1st Ky Cav , Co G Lyon Co., KY 
• 21 Richards Adolphus Edward Mosby's Men Virginia 
• 12 Richards Alexander Keene Staff of Gen. Breckinridge Scott Co .. KY 
12 Richards James A. 3rd Ga Cay, Co F GA 
19 Richardson Christopher C, 10th Ky Cay. Co G VA, Russell 
• 12 Richardson Henry Clay 2nd Ky Inf. Co G Bourbon Co .• KY 
• 7 Richardson Joseph Franklin 9th Ky Inf, Co A Logan Co, KY 
• 21 Riley Cornelius 8th Ky Inf, Co I Logan Co. KY 
Riley L. J .lJ . L. 2nd Ky Cay, Co I Boone Co .. KY 
12 Riley Napolean B. 8th Ky Inf. Co I Logan Co, KY 
• 7 Ripy James Porter 5th Ky Cay, Co H Anderson Co. KY 
• 7 Ritter A. J. 3rd Ky Cay, Co F Ohio Co. KY 
• 12 Rives R. F. 2nd KY Cay, Co L TN, Montgomery 
Robb Joseph H. 2nd Ky Cay, Co D Washington Co., KY 
• 12 Roberts Augustine Brown 4th Ky Int, Co 0 Owen Co., KY 
• 19 Roberts Bolen(Bowling, Bolin) Emory6th Ky Cay, Co H Jefferson Co., KY • • 
• 12 Roberts Bub 6th Ky Cay, Co H Logan Co, KY 
Roberts Caleb 13th Ky Cay. Co C Wolfe Co., KY 
Roberts James A. 8th Ky Cay, Co B Jessamine Co., KY 
Roberts John Henry 1st Ky Cay, Co H Franklin Co., KY 
• 12 Roberts Willis 4th Ky Inf, Co 0 Scott Co., KY 
-• 12 Robertson Samuel Jessee's Btn Mtd Rifles, Co A Franklin Co., KY 
• 12 Robey Isaac Newton ??? Simpson Co. KY. 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd. 7th. 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cay "adopted~ postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Ot Sept. 11 , 2000" 
Robinson Creth 8th Ky Cav, Co B Mercer Co. , KY 
19 Rochester Edward T. 6th Ky Cav ?? 
• 20 Rodgers James W. 2nd Bttn Mtd Rifles, Co E Powell Co. , KY 
• 18 Rogers Benjamin Armistead Woodward's 2nd Ky Cav, Co H TN, Clarksville 
Rogers Char1es B. 2nd Ky Cav Barren Co., KY 
7 Rogers Elihu Jasper 5th Ky Inf, Co E Wolfe Co. , KY 
Rogers George W. 4th Ky Inf, Co A Barren Co. , KY 
23 Rogers Hiram C. 9th Ky Cav, Co C Bourbon Co., KY 
Rogers James G. 5th Ky Inf, Co C/2d Btn Ky Mtd Rifles, Co E Estill Co., KY 
23 Rogers James R. 3rd Btn Mtd Rifles Bourbon Co. , KY 
12 Rogers John Bird 4th Ky Inf Barren Co. , KY 
• 7 Rogers John Lewis 6th Ky Inf, Co E Barren Co. KY. 
Rogers Ludlow Lowery 5th Ky Inf, Co C Simpson Co. , KY 
• 7 Rogers Robert C. 8th Ky Cav, Co A Fayette Co., KY 
Rogers William L. 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
7 Rogers WilliamS. 5th Ky Inf Bourbon Co. , KY 
12 Roper John J. Crittenden Tn Cav Hickman Co. , KY 
18 Ross Edward Barker 3rd Ky Inf, Co K Todd Co. , KY 
Roswell Alex 11th Ky Cav Fayette Co., KY? 
24 & 25 Routt Wesley LeFair 6th Ky Inf., Co G Anderson Co, KY 
21 Rudy James H. 1st Ky Cav / 9th Ky Cav Jefferson Co, KY 
• Rue Frank M. 2nd Ky Cav, Co H Mercer Co., KY 
18 Runyon George J. 3rd Ky Cav, Co F Mason Co., KY 
Rupe William Henry 2nd Ky Inf, Co E Franklin CO. ,KY 
• 25 Russell Andrew Jackson 4th Ky Inf, Co F Logan/Barren 
• 7 Russell Thomas A. 2nd Ky Cav, Co D Fayette Co. , KY 
Ryan William Wallace 4th Ky Inf, Co G Trigg Co., KY 
Salsburg, Jr. David 9th Ky Inf, Co C Muhlenburg Co., KY 
Salter Michael 7th Ky Cav, Co E Garrard Co., KY 
21 Sanders David Ward Staff of Gen. French MS, Holmes Co. , 
• • 12 Sanders Jason L. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• Saufley Micah Chrisman 6th Ky Cav, Co H Uncoln Co, KY 
13 Saunders Thomas Payne 1st Ky Cav, Co F Meade Co. KY. 
Schimmel Louis W. 10th Ky Cav, Co F 
Scifres Matthias D. 6th Ky Inf ,Co B Hardin Co., KY 
Scobee J . S . 10th Ky Cav ARJ-PR KY 
• 23 Scott Ben B. 4th Ky Inf, Co F 'Green Co., KY 
• 
" Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41 st AI) {1st Ky>Cav "adopted" postwar) 
" 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . '\ '\ , 2000" 
18 Scott Burgess H. 3rd Tn Inff Woodward's 2nd Ky Cav, Co A Christian Co. , KY 
7 Scott John Or1ando Cobb's Battery Franklin Co., KY 
• 7 Scott Preston B. 4th Ky Inf Franklin Co. , KY 
23 Scott ThomasW. 9th Ky Cav, Co A Woodford Co., KY 
13 Scroggin Milton Thompson 2nd Ky Inf, Co B Franklin Co., KY 
• 13 Scudder Ira Nerus 11th Ky Cav, Co B Madison Co. , KY 
21 Sea Andrew McBrayer Thompson's Co. & Marshall's SC Battery Anderson Co, KY 
Sebastian William S. 5th Ky Inf, Co G Magoffin Co. , KY 
13 Sebree John T. 2nd Ky Inf. Co E Franklin Co., KY 
• 7 Semple Charles 2nd Ky Inf, Co K Jefferson Co, KY 
Settle William Alfred 6th Ky Inf, Co E Barren Co. , KY 
• 13 Sewell George Washington 5th Ky Inf, Co D Breathitt Co., KY 
• 13 Sexton William 9th Ky Cav, Co F Morgan Co., KY 
• 7 Shacklett Absalom Redmond 8th Ky Inf, Co H McLean Co., KY 
24 Shacklett James A. Woodward's 2nd Ky Cav, Co E Meade Co., KY 
7 Shanks Thomas H. 6th Ky Cav, Co B ?? 
• 13 Shannon Thomas H. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 18 Shaw William Daniet 3rd Ky Cav, Co. C Caldwell Co., KY 
21 Sheary George M. Morgan's Cavalry ?? 
24 Shelby Joseph Orville General Fayelle Co., KY 
19 Sheldon Ralph 2nd Ky Cav, Co C Nelson Co., KY 
Shely Charles Fisher ~Tom" 61h Ky Inf, Co G Anderson Co, KY 
24 Sherwood Albert G . 5th Ky Cav, Co F Anderson Co. KY 
• 24 Sherwood Smith 6th Ky, Co G Anderson Co. , KY 
13 Shuck William Andrew 8th Ky Cav, Co C Shelby Co. KY. 
• 13 Simmons R. R. 2nd Ky Cav, Co M Nelson Co. , KY 
• Simms Patrick 8th Ky Cav, Co K Washington Co., KY 
20 Simms WiliiamE. Confederate Congress Bourbon Co. , KY 
• 13 Simpson James A. Morgan's Cavalry Nelson Co. , KY 
• 20 Sims Will iam E. Confederate Congress Bourbon Co., KY , 
24 Sinclair Abner H. 9th Ky Cav, Co A Scott Co. , KY • 
• 18 Sing letary Donald J. 3rd Ky Int, Co L Hickman Co .. KY 
Singleton John 7th Ky Int, Co F Ballard Co., KY 
Sipple Caleb Henry 5th Ky Int, Co FI1 Olh Ky Cav. Grant Co .. KY 
Sizemore Jefferson 10th Ky Inf, Co G (13th Cav) Breathitt Co., KY 
Skinner James William 2nd Ky Cav, Co E Harrison Co. , KY 
• 18 Slaughter Simeon Drake Quirk's Scouts 'Mercer Co., KY 
• 
"'Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky Cav "adopted" postwar} 
... 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . 1"\ , 2000" 
7 Smith Alfred E. 4th Ky Inf Nelson Co., KY 
13 Smith Belford Duke 2nd Ky Cay, Co B Todd Co. KY .. 
Smith Bird 8th Ky Cay, Co H Shelby Co., KY 
Smith Charles B. unknown Boone Co. , KY 
7 Smith Dabney Howard 5th Ky Cay Scott Co. , KY 
• 13 Smith Daniel Lunsford 4th Ky Inf, Co F Green Co., KY 
7 Smith Edmund Kirby General FL 
• 21 Smith Gustavus Woodson General Scott Co., KY 
• 20 Smith Holman Hardin 6th Ky Inf, Co D Green Co. , KY 
• 7 Smith Hugh G. 2nd Ky Inf ONen Co., KY 
Smith James W. 1st Ky Cay, Co D Hardin Co., KY 
• 13 Smith Nicholas 5th Ky Inf, Co F Letcher Co. , KY 
Smith Noah 6th Ky Inf, Co C Barren Co., KY 
Smith Thomas 1st Virginia Brigade Mercer Co., KY 
13 Smith WiliiamH. "Hoosier" 1st Ky Cay, Co D Bullitl Co., KY 
Smith William James 1st Ky Cay, Co C Lyon Co., KY 
24 Sneed Henry H. Armistead's Brigade, ANV Scott Co., KY 
Soper Robert P. lsi Bin Mid Rifles Bourbon Co., KY 
South Martin Van Buren 5th Ky Inf, Co D Breathitt Co., KY 
24 Southgate Edward l. Jessee's Btn Mtd Rifles, Co B Campbell Co. , KY 
• 24 Spear J . W. 2nd Ky Inf, Co G Anderson Co., KY 
Spears Ed F. 2nd Ky Inf, Co I Bourbon Co., KY 
Spears Joseph David 2nd Ky Inf, Co F Harrison Co. , KY 
Spillman Thomas William 6th Ky Inf, Co E Barren Co., KY 
• 18 Spurr Richard A. 8th Ky Cay Fayette Co .. KY 
18 Stagg Edward Stevenson 9th Ky Cay, Co I Mercer Co., KY 
• 24 Stallins William Turner 1st Ky Cay, Co D Caldwell Co. , KY 
Stamper lit Joel 2nd Ky Cay, Co I Perry Co., KY 
• 18 Stanfield Napoleon B. 8th Ky Cay, Co G Meade Co., KY 
Stanley William 6th Ky Inf, Co G Nelson CO.,KY , 
• 18 Stansel Martin Luther 41 stAllnf AL • 
• 18 Starn John W. Buckner Guides Allen Co, KY 
• 24 Steele John Andrew 5th Ky Cay, Co A Woodford Co., KY 
• 19 Steele, Jr. Thomas S. 4th Ky tnf, Co E Woodford Co., KY 
• 19 Steenbergen William McGary 6th Ky tnf, Co E Barren Co., KY 
• 7 Stevenson Richard Randolph 6th Ky tnf Anderson Co, KY 
• Stewart Samuel J. 6th Ky Cay, Co F 'Mercer Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefty: 3rd , 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky. Cay "adopted" postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. '\ '\ , 2000" 
• 7 Sligall William Harvey Morgan's Men Boyle Co., KY 
• 19 Slillman George Thomas 41s1 AI, Co H AL 
Stith Thomas Jefferson 1st Ky Cav, Co K Meade Co., KY 
• 18 Stone Henry Lane 9th Ky Cav IN, Putnam Co. 
• 7 Stone William Johnston 1st Ky Cav, Co G Caldwell/Lyon Co., KY 
18 Stoner Robert Gatewood 9th KYCav, F & S Bath Co., KY 
• 24 Stonn John Lilbum 8th Ky Inf, Co B Caldwell Co. , KY 
13 Stovall Henry Clay 14th Ky Cay Logan Co, KY 
• 13 Stratton James B. 9th Ky Inf, Co G Logan Co, KY 
13 Suddon Dick Morgan's Men ?? 
• Sullenger William J. 12th Ky Cav, Co E 
Sullivan John Scally 6th Ky Cav, Co B Jefferson Co, KY 
21 Sullivan Samuel J. 3rd Ky Cav, Co. B ?? 
• 19 Sullivan William S. 4th Ky Cav, Co H ?? 
Swain Francis L. 9th Ky Cav, Co F 
21 Swango Green Berry 10th KyCav, Co E Wolfe Co., KY 
18 Swango Henry Chapman 5th Ky Inf.l2nd Ky Mtd. Rifles Floyd Co. , KY 
Tabb Jackson 6th Ky Inf, Co A Nelson Co., KY 
• 13 Talley Richard Franklin 8th Ky Cav, Co A ?? 
13 Tatum William Founlain 9th Ky Inf, Co C Ohio Co. KY 
Taulbee William Wayne 51h Ky Inf. Co 0 Perry Co., KY 
• 18 Taylor Ambrose 10th Ky Cav, Co L Daviess Co, KY 
19 Taylor Amos R. 1st Ky Cav/Co . 0, 8th Ky Cav Daviess Co, KY 
Taylor Archibald J. 9th Ky Cav, Co B Nicholas Co, KY 
18 Taylor Edward H. 8th Ky Cav, Co E/Aide to Gen T. Taylor Franklin Co, KY 
• 24 Taylor George Bruce 8th Ky Cav, Co E Jessamine Co, KY 
24 Taylor Horace M. 8th Ky Cav, Co. E Nicholas Co, KY 
24 Taylor J. C. Sypert's Regt Henderson Co, KY 
• 7 Taylor J. N. 10th Ky Cav, Co G ARJ-PR Henderson Co, KY 
Taylor Joseph Walker 13th Ky Cav Jefferson Co. , KY , 
21 Taylor Richard ANV & Army of the Trans-Mississippi Jefferson Co, KY • 
• 20 Taylor Samuel Burk 10th Ky Cav, Co E Jefferson Co, KY 
• 20 Taylor Thomas Hart lsi Ky. Inf/ PAC.S. Franklin Co, KY 
• 13 Taylor W. J. lslKyCav,Co A Logan Co, KY 
• 18 Teny Ben Oyer 1 sl Ky Cav/81h Ky Inf/5th Ky Cav Caldwell Co., KY 
Teny Christopher C. 2nd Ky Cav Barren Co .• KY 
• 7 Tevis James 11th Ky Cav, Co F Madison Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3m, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) (1st Ky Cay "adopled~ postwar) 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Bligade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
13 Thomas Alexander 5th Ky Cav ?? 
• 7 Thomas Alfred C. 4th Ky Inf, Co G Trigg Co. KY. 
24 Thomas Barak G. Staff of Gens. Buford and Wheeler Fayette Co., KY 
• 7 Thomas Charles B. Judge Advocate (Southwest VA) Fayette Co., KY 
7 Thompson Edwin Porter 6th Ky Inf , Co E Metcalfe Co., KY 
Thompson Elliott W. 6th Ky Inf, Co E Barren Co., KY 
• Thompson J. N. 12th Ky Cav, Co H ?? 
Thompson John B. 2nd Ky Cav, Co. G & I Mercer Co., KY 
21 Thompson Merriwether "Jeff' General VA, Harpers Ferry 
Thompson Nathan 4th Ky Inf, Co F Hart Co., KY 
Thompson Phil B. , Jr. 2nd Ky Cav, Co. G& I Mercer Co., KY 
• Thompson Reginald Heber 7th Ky Inf, Co KI Lt . Col of Carlton's Regt Ark Ca Jefferson Co. , KY 
18 Thompson Robert L. 9th Ky Cav ?? 
7 Thompson Thomas W . 4th Ky Inf, Co I Jefferson Co, KY 
24 Thompson William A. 5th Ky Inf, Co D Elliott Co., KY 
Thompson Willis C. 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
• 21 Thomson Robert Alexander 4th Ky Inf, Co E Franklin Co. , KY 
24 Thornton David L. 5th Ky Cav. Woodford Co., KY 
• Tibbs H. Marshall 5th TN 1nf, Co K Carlisle Co., KY 
• 13 Tilford George M. 5th Ky Cav, Co B Scott Co., KY 
7 Tilghman Lloyd 3rd Ky Inf McCracken Co., KY 
• 18 Timmons Commadore Amplias 13th Ky Cav, Co B Hopkins Co. , KY 
Tindall Samuel 2nd Ky Inf, Co I Anderson Co., KY 
Tindall Thomas 2nd Ky Inf, Co I Anderson Co., KY 
Tinder Alonzo 6th Va Cav, Co 1/9th Va Cav, Co E Hopkins Co., KY 
24 Todd Alexander Staff of Gen. Helm Fayette Co., KY 
• 12 Todhunter Ryland Ector's Brigade Jessamine Co. , KY 
24 Toll Charles Robert 2nd Ky Inf, Co I Anderson Co., KY 
• Tomlinson John A. ADC to Gen.S.W. Ferguson Mercer Co., KY 
• 13 Totty Samuel Russell Arrested While Trying to Enlist Barren Co. , KY , 
• 13 Touhey James 2nd Ky Inf, Co D Graves Co. , KY • 
• 18 Trabue Robert Paxton 4th Ky Inf Adair Co., KY 
20 Tracy Buford Allen 11th Ky Cav, Co C Clark Co., KY 
Tracy G.Obediah 11th Ky Cav, Co C Clar1< Co .• KY 
• 13 Tribble Alexander 2nd Ky Cav, Co B Madison Co., KY 
• 13 Tribble Dudley 11th Ky Cav, Co B Madison Co. , KY 
13 Tribble James Polk 11th Ky Cav, Co B Madison Co., KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th , 5th , 6th , 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th , 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41 sl AI) {1 st Ky,Cav Madopted" postwar) 
"' 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
Trimble Edwin 10th Ky Cav Floyd Co. , KY 
• 20 Triplett George Washington 1st Ky Cav/Conf Congress Daviess Co. , KY 
Troutman Philip Lee 6th Ky Inf, Co H Nelson Co., KY 
Tucker Joseph T. 11th Ky Cav. Co B Clar1<. 
• 13 Tungett Jasper Newton 4th KY Cav, Co H Carroll Co .• KY 
13 Turney Daniel E. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co. , KY 
• 13 TurtOl William 5th Ky Cav, Co A Harrison Co., KY 
24 Tyler H. A. 12th Ky Cav, Co A Fulton Co., KY 
• Tyler Jesse L 6th Ky Cav, Co F Mercer Co., KY 
Underwood John Cox Staff, Engineer Corps Georgetown, D.C. 
• 13 Usrey Richard L 2nd Ky Inf, Co D Graves Co., KY 
• 13 Van Bussum Philip 4th Ky Inf. Co C Union Co., KY 
• Vance John Henry 12th Ky Cav, Co A Carlisle Co., KY 
• 13 Van Cleave John B. 8th Ky Cav, Co K Marion Co., KY 
• 16 Van Hoose Eliphus "Life- T. 10th Ky Cav, Co D Johnson Co. , KY 
14 Van Meter C. J. Not a Soldier·Confederate Supporter Warren Co., KY 
Vaughan John Ed 3rd Ky Inf, Co M Estill Co .• KY? 
• 14 Vertrees John Luther 6th Ky Inf Edmonson Co. , KY 
• 20 Vertrees Peter 6th Ky Inf Edmonson Co. , KY 
13 Veteto , Sr. James La/1(in 2nd Ky Inf. Co 0 Butler Co. KY. 
• 13 Viley John R. Staff of Gens. Hanson and Lewis Scott Co., KY 
• 13 Viley John W. 2nd Ky tnf. Co B Woodford Co. , KY 
Vinson William Riley Cobb's Battery Caldwell Co., KY 
• 13 Virden MamixW. 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY 
• 24 Voorhies Chartes Howard Staff of Gen. Buford Woodford Co., KY 
Wade George P. Bell's Battery. Mtn Howitzers Barren Co., KY 
24 Wadlington Frank unknown· in reunion picture with Gen. H.B. Lyon Lyon Co., KY 
• 13 Walker David C. 6th Ky Inf Simpson Co., KY 
• 14 Walker Jeremiah 13th Ky Cav, Co I Perry Co., KY 
• 14 Walker Samuel J. 2nd Ky Inf, Co B Fayette Co., KY • 
• 14 Walker Thomas Wilson 8th Ky Cav, Co K Marion Co., KY • 
• 16 Wall Garrell D. 7th Ky Cav Mason Co. KY 
• 19 Wall Samuel Garrett 10th Ky Cav, Co C ARJ-PR Union Co., KY 
• 19 Wallace James Curry 1st Ky Cav, Co A Webster Co., KY 
20 Wallace Robert W. 9th Ky Inf, Co C Muhlenburg Co. , KY 
• 1 t Wallace William Richard 1st Ky Cav, Co A .. Webster Co., KY 
• 7 Waller John H. 1st Ky Inf, Co. H !Shelby Co., KY 
~ 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th. 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Blry (briefly: 3rd, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron, 41st AI) {1st Ky.Cav "adopted" postwar} 
-.. 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept . '1 , 2000" 
20 Walston James B. 3rd Ky Inf, Co H Calloway Co., KY 
Wallon J . W. 9th Ky Cay Boone Co. , KY 
Ward Charles 4th Ky Inf, Co l/9th Ky Inf, Co B Jefferson Co, KY 
• 14 Ward Michael 3rd Ky Inf, Co L Hickman Co., KY 
• 24 Ward W. W. 9th Tn Cay TN 
• 18 Ward William Jefferson 10th Ky Cay, Co B Johnson Co., KY 
• 20 Warder E. D. 7th Ky Cay, Co K ?? 
• 14 Washington George Porter Btn, Tn Cay, Co C Campbell Co., KY 
24 Watkins William Thomas 2nd Ky Inf. Co K Jefferson Co, KY 
Watterson Henry Gen. Polk's Staff! War Correspondent Jefferson Co., KY 
Watts Fielding Thurman Kirkpatrick's Btn Woodford Co., KY 
14 Webb Justice 9th Ky Cay, Co A Scott Co. , KY 
• 20 Webber Thomas B. 2nd Ky Cay MS 
20 Webber William Ragland 2nd Ky, Cay, Co F TN, Memphis 
14 Webster Daniel 2nd Ky Inf, Co G ?? 
• 14 Webster Richard Archer 7th Ky Cay, Co C Taylor Co, KY 
• 24 Weissinger Harry 2nd Ky Cay, Co C Jefferson Co., KY 
• 20 Weller John Henry 4th Ky Inf, Co D Jefferson Co, KY 
• 20 Wells William Green 5th Ky Inf, Co E Johnson Co. , KY 
20 West James E. 2nd Ky Cay Logan Co, KY 
• 14 Wheeler J. Levi 11th Ky Cay, Co C Estill Co., KY 
14 Whipple George Sylvester 4th Ky Cay, F & S/ 13th Ky Cay Carroll Co. , KY 
• 14 Whitaker W. H. 7th Ky Inf, Co H Logan Co, KY 
• 14 White Daniel P. Confederate Congress Green Co., KY 
14 White Jacob 11th Ky Cay, Co B Madison Co., KY 
• 14 Whiteker Benjamin Freeborn G. 5th Ky Inf, Co C Pendleton Co. KY. 
Whitlow John Pleasant 2nd Ky Cay, Co A Metcalfe Co., KY 
Whitten J. H. 4th Ky Inf, Co K 'Ohio Co. KY 
Wickliffe Charles 7th Ky Inf Nelson/Ba llard Co., KY 
• 7 Wickliffe John Crepps 9th Ky Inf, Co B Nelson Co., KY • 
• 
• 20 Wickliffe John K. 9th Ky Inf, Co C Muhlenburg Co. , KY 
14 Wiggins Caleb Evans 2nd Ky Inf, Co A Harrison Co. KY 
• 24 Wilkins S. J . 6th Tx Cay Muhlenburg Co. , KY 
Wilkinson Miles 4th Ky Inf, Co A Barren Co., KY 
Williams John James 9th Ky Inf, Co G Hancock Co., KY 
• 7 Williams John Stuart 5th Ky Inf Bourbon Co., KY 
• 14 Williams John T. 2nd Btn Rifles, Co A Morgan Co. KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd, 4th, 5th , 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd, 7th, 8th Ky Inf, Morgan's Squadron , 41st AI) {1st KY'Cav "adopted" postwar} 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As Of Sept. 11 , 2000" 
• ,. Williams William 10th KyCav, Co B ARJ-PR Trigg Co. , KY 
WiJJiams William Patterson 2nd Ky Inf, Co K Jefferson Co., KY 
Williamson John Baker Quartermaster Dept . Jefferson Co., KY 
• 20 Williamson John H. 10th KyCav, Co D Pike Co. , KY 
20 Williamson Zachariah Taylor 10th Ky Cav, Co D Pike Co, KY 
• 1. Willingham William Jerome 3rd Ky Inf, Co L Graves Co. , KY 
" 
Wills Jordan 2nd Btn Rifles, Co A Montgomery Co., KY 
Willson Octavius Brooke 8th Ky Cav, Co C Shelby Co., KY 
" 
Wilson Albert Gallatin Woodward's 2nd Ky Cav, Co G Calloway Co., KY 
• 1. Wilson Isaac 8th Ky Inf, Co K Nelson Co., KY 
Wilson James P. 4th Ky Inf/A.A.G. to Gen. Breckinridge Henderson Co., KY 
Wingate Cyrus 4th Ky Cav, Co G Franklin Co. , KY 
• 1. Winlock Joseph T. 6th Ky Inf, Co F Barren Co. KY 
1. Winn George W. Morgan's Staff (also Spy) KY 
,. Winston James M. 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co., KY 
• 2' Winston Will iam 3rt! Ky Inf. Co. 0 Fulton Co .. KY 
• 1. Wintersmith James John Hunt Morgan's Sta ff ?? 
Wirz Henry Commandant , Andersonville Prison 
,. Witherspoon James Franklin 5th Ky Cav, Co H Anderson Co, KY 
Witherspoon Newton Holly 5th Ky Cav. Co H Clark Co., KY 
• Woods James 2nd Ky Cav, Co H Mercer Co., KY 
" 
Woods Michael E. 2nd Ky, Cav, Co F ?? 
,. Woodson Richard Kidder 2nd Ky Inf, Co C Franklin Co., KY 
Woolridge Stephen W. 5th Ky Cav. Co A Mercer Co., KY 
• 1. Worsham Richard R. 2nd Ky Inf. Co Bf2nd Ky Cav Fayette Co., KY 
Wright James Evans 3rd Ky Cav, Co 0 Scott Co., KY 
• Wright John 5th Ky Inf, Co F Letcher Co .. KY 
" 
Wright William Parker 8th Ky Cav, Co K Washington Co. , KY 
• 1. Wyatt Leondrew J. 28th Tn Inf. Co E TN 
• 22 Wyeth John Allen Morgan's Command AL • 
• ,. Yancey John H. 6th Ky Inf, Co F Barren CO.KY • 
Yandell David W. Staff Physician AOT Jefferson Co., KY 
1. Yarbrough Abner 8th Ky Cav, Co A Hopkins Co., KY 
• 14 Yeager James A. 1st Ky Cav, Co D Boyle Co .. KY 
YOrl< Benjamin 5th Ky Cav ?? 
14 Yorl< Thomas 2nd Ky Inf, Co G Bourbon Co. , KY 
• 24 Yorl< William 5th Ky Ca\' , Co F Anderson Co, KY 
• 
"Orphan Brigade includes: 2nd. 4th, 5th. 6th. 9th Ky lnf. Cobb's Blry (briefly: 3rd. 7th. 8th Ky Inf. Morgan's Squadron. 41 st AI) {1st Ky .Cav "adopted" postwar} 
~ 
• 
• 
• 
• 
• 
Confederate Soldiers With A Kentucky Connection On File With The Orphan Brigade Kinfolk As or Sept. 11 , 2000" 
7 Young Bennet! Henderson 8th Ky Cay, Co B Jessamine Co., KY 
14 Young Brice R. 2nd Ky Inf, Co G ?? 
24 Young L. P. Quirk's Scouts Fayette Co .. KY 
14 Young Lot D. 4th Ky Inf, Co H Nicholas Co., KY 
Young William P. 9th Ky Inf. Co 0 Scott Co. , KY 
24 Zaring Lemuel Marshall's SC Battery Oldham Co .. KY 
Zotlicofer Felix General TN 
"Orphan Brigade includes: 2nd. 4th , 5th, 6th, 9th Ky Inf, Cobb's Btry (briefly: 3rd , 7th , 8th Ky tnf , Morgan's Squadron. 41 st AI) {1st K~ Cay ftadopted ft postwar} 
, 
• 
Arnold James M Lt. Co R 7'" KY Inf Bourbon Co. 
Bell Joseph Nelson Sr. Co E 4'" KY & Rice Graves Battery Scott Co. 
Buckner Lindsay Duke 16'" KY Cay Green Co. 
Childers W. H. Co G & K 5'" Cay Grant Co. 
Dejarnette Benjamin Franklin Co G I" KY Cay Hancock Co. 
Durham Jesse Wi lson 6'" Ky Inf, Co E Barren Co. 
Eales Samuel J. Co F 5'" Regt Grant Co. 
Ellsworth George A. Co A Duke's 2nd Cay Houston, TX 
Faughender Corp James Henry 9'" KY Inf, Co C Muhlenburg Co. 
Gray William M. Co D I" KY Cay Grant Co. 
Gresham James Wade Cobb's Battery Lyon Co. 
Gresham William Lee I" KY Cay, Co G Lyon Co. 
Herrington Tull ius 6th KY lnf, Co I Simpson Co. 
Hockersmith Lorenzo Dow Co C, 10'" KY Cay Hopkins Co. 
Masden Hardin Co H, 6'" Inf Regt Bullitt Co. 
Masden James Co H, 6'" Inf Regt Bullitt Co. 
Matchen Willis B. Rep to Confederate Congress Lyon Co. 
McKinney Samuel D. Co F, 4'" Regt Adair Co. 
Musselman Capt H. Co F, 5th Regt Grant Co. 
Overall Sgt. Asa Beh l SI KY Cav, Co D Nelson Co. 
Saufley Micah Chrisman Lt. Co H 6th Cay WayneILincoln Co. 
South Capt. Wm. Tyler Berry Co B, 5th Rgt. Inf. Breathitt Co. 
Starnes Dudley Co F, 5'" Mdt. Inf. Grant Co. 
Sullivan John Scally Co B 6'" Regt. Jefferson Co. 
South James Koox Polk Co D 5'" Regt. Franklin Co. 
South Martin Van Buren Co D, 5'" KY InfRegt. Breathitt Co. 
Taylor Sterling James eSA Co F 2" Regt. Mtd. Inf. Logan Co. 
, 
• 
Wells William Green Johnson 's 10'" KY Cay Johnson Co. 
Wilson Octavius Brooke Co C S"'Cav Shelby Co. 
ADDED TO THE FILE FEBRUARY 2005 
Adams William Harrison 5" Regt. KY INF. Co A. Livingston Co. KY 
Alston Robert Augustine 2" CAY. Co A. John Hunt Morgan's staff North Carolina 
Arnold William Jr. 8" KYCAV. Co F. Henry Co 
Arthur Edward F. \3" Regt. Co K. Knox Co. KY 
Ashlock William 28 TN Cumberland Co. K Y 
Baldwin Alvin Burr 4"CAV Nelson Co. KY 
Barker John Walton II I" RegtCAV, 2" RegtCAV. Co G, Co H. Christian Co. K Y 
Barker Thomas I" KY CAY. Co H. Christian Co. KY 
Bartlett Joshua \3" TN. Co K. Monroe Co. KY 
Baskett Thomas A. 16" TN. CoA. Monroe Co. KY 
Boyles Milton I" KY (Butler's) CAY Monroe Co. KY 
Bradley James Andrew 5" KY MTD. Co E. Scott Co. KY 
Bramblett Jonas James Wale 5" KYCAV. Co B. Scott Co. KY 
Butler Bailey TN.CoH. Monroe Co. KY 
Calhoun A.R. Mag I"KYCAV 
Cantrill James H. CSA. Stone and Larimore Families 
Chappell Rufus Marion 16" MO INF. Co C. Monroe Co. KY 
Clark D.B. \3,h TN CAY. Co D. Monroe Co. KY 
Cloyd E.M. 4" TN. Co F. Monroe Co. K Y 
Cobb Joshua Clark Father ofIrvin S. Cobb Lyon Co. KY 
Coe Issiah 4" TN (Murray's) CAY. Co C. Monroe Co. KY 
Cook Wilson 25" TN INF. Co B. Monroe Co. KY 
Copas James K P 60" TN MID INF. Monroe Co. KY 
Copas Nathan Richard Monroe Co. KY 
Cosby George Blake Brig. Gen. Buckner's Chief of Staff Jefferson Co. KY 
Crase Andrew Jackson 5" INF. Co F. Knott Co. KY 
Curry Andrew Jackson 5" RegtCAV. Co B. Jefferson Co. KY 
, 
• 
Curry Hugh Edmond 5" KY MID INF. Co C. Jefferson Co. KY 
Drake George Washington 9" MTD INF. Co D. Mercer Co. KY 
Darnell JohnM. 4"CAV.CoA. Hardin Co. KY 
Eastin George B., LT 2'" CAY (Dukes) Fayette Co. KY 
English Nathan 3" KY INF. Co A. Marshall Co. K Y 
Fearell James 0 ., MAJ. Probably lived in Louisville, KY Native ofSC 
Gaither Nat 6~ CAY. Co H and K. Christian Co. KY 
Gilfoy James Robert I 4~ MTD INF. Co F. Trigg Co. KY 
Gilfoy James Robert II. L T 8~ Regt INF. Co B. Trigg Co. KY 
Gividen Tom 9~ Regt CAY. Co G. Trimble Co. KY 
Goodall Leoweck Turner 44~TN . Co E. Monroe Co. K Y 
Green James G l7~TN . Co i. Monroe Co. K Y 
Hall Jonathan J. 5~ Regt INF. Co F. Letcher Co. K Y 
Hampton Jonathan L. 25~ TN INF. Co D. Monroe Co. KY 
Harrington J.W. 8~CAY.CoH Shelby Co. KY 
Hawkins Joseph M. Buckner Guards Scott Co. KY 
Holdings James D. 5~ KY CAY. Co E. Scott Co. KY 
Holsclaw Elijah 4~KY CAY. Co E. Trimble Co. KY 
Lucas Mason, CAPT. 7~ Regt CA V. Co K. Franklin Co. KY 
Magruder George R. 2'" CAY (Duke 'S). Co L. Bullitt Co. KY 
Mattingly Henry B. IO~ KY INF. Co B. 
McMillen James M., CAPT 4~ TN (Murray's) Monroe Co. KY 
Murray JohnA. 2" CAY. Co C. 
Owen Robert E. I " CAY (Helm's). Co A. 
Patterson John, LT. 28~TN . Monroe Co. KY 
Pattie Coleman 8~ KY CAY. CoA. Franklin Co. KY 
Pence A. Donny Guerrillas Carroll Co. KY 
Poor Moses 4~ TN (Murray' s) Co F. 
Porter James W. MAJ Fought in Missouri Jessamine Co. KY • 
• Prior Andrew 1. CAPT 2" MID INF. Co D. Grayson Co. KY 
Prior James M. Co H. Byrnes A TTY Davis Co. KY 
Richmond Joseph F. 12~ KY CAY. Co B. 
Rodgers John Bird, MAl 4" MID INF. Co A. Barren Co. KY 
• 
, 
50" VA. Co H. Salyer Logan, Lt. COL Letcher 
Sams John (Hamilton's) Monroe Co. KY 
Sanders Daniel 9'" KY CAY. CoJ. Mercer Co. KY 
Scott Joseph Edgar I" Reg! KY CAY. Co C. Owen Co. KY 
Short George H. (Beanie) 28'" IN INF Monroe Co. KY 
Short John Thomas 28'" TN INF Monroe Co. KY 
Southmayd C.Y. [0 Group Picture Vicksburg 5-18-1865 
Spaulding Arthur Catlett 2'" KY MID INF. Co E. Shelby Co. KY 
Tilley D.D. In Group Picture Vicksburg 5-18-1865 
Trigg J.M. 3'" CAY KY. Co C. Vicksburg 5-18-1865 
Stephens George Wesley (Hamilton's) Monroe Co. KY 
Storms James A.S. I" INF. Co D. Hardin Co. KY 
Taylor Newton 28'" TN. CaE. Monroe Co. KY 
Thomas R.B. 13"'KY CAY. Co B. Graves Co. KY 
Trunnell Dr. Phillip Grable 2'" KY CA V. Co C. Bullitt Co. KY 
Whitehead Lt. W.J. 38'" IN INF. Co A. Monroe Co. KY 
Williams JohnA. 2"" KY (Duke's). Co C. Monroe Co. KY 
Wilson Soloman 28'" TN INF Monroe Co. KY 
Withers Charles A. MAJ General Morgan's StatT A.A.G. Vicksburg 5-18-1865 
, 
• 
• 
• 
• 
-
. , 
• 
, 
• • 
